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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to find out to find out the diversity of perceptions 
of Islamic banks among employees of KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari and to 
find out how KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten employees interpret or 
perceive Islamic banking .. 
The research method used by the author is to use qualitative research methods, 
with data collection techniques for interviewing and observation. That from the results 
of interviews with KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten employees about the 
perception of employees about Islamic banks their respective perceptions related to 
Islamic banks. This happens because there is an understanding based on the different 
educational backgrounds of each employee before working at the BMT. The factors 
that influence the perception of each employee at KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten against Islamic banks include educational background, knowledge, 
character and work environment. 
Employees who work daily on Islamic economics (Islamic banks) at KSPPS 
BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten do not necessarily have confidence in Islamic 
banks. Employees consider that both their own products and Islamic banks are not 
100% in accordance with sharia. So, the perception of KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
employees towards Islamic banks is still limited to knowledge, but not necessarily 
Wonosari Klaten employees have a contribution to participate in Islamic bank products 
because there are still concerns about the success of Islamic banks. 
 
Keywords : Perception, BMT Employee, Islamic Bank 
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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui keragaman persepsi 
tentang bank syariah di kalangan pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari serta 
untuk mengetahui bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam 
memaknai atau mempersepsikan tentang perbankan syariah..  
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode 
penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. 
Bahwa dari hasil wawancara dengan pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten tentang persepsi pegawai tentang bank syariah memiliki persepsi masing-
masing terkait dengan bank syariah. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman yang 
didasari oleh latar belakang pendidikan masing-masing pegawai yang berbeda-beda 
sebelum berkerja di BMT. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi setiap pegawai 
di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten terhadap bank syariah antara lain 
latar belakang pendidikan, pengetahuan, karakter dan lingkungan kerja. 
Pegawai yang setiap hari bekerja mengenai ekonomi syariah (bank syariah) di 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten belum tentu memiliki kepercayaan 
terhadap bank syariah. Pegawai memiliki keraguan terhadap produk-produk maupun 
bank syariahnya sendiri, jadi persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten terhadap bank syariah masih sebatas pengetahuan saja, namun belum tentu 
pegawai memiliki kontribusi untuk berpartisipasi terhadap produk di bank syariah 
karena masih ada keragauan terhadap kesyariahan bank syariah. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Pegawai BMT, Bank Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran serta 
pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang telah mendorong dan mengupayakan 
agar masyarakat maupun nasabah mau menggunakan jasa dan beralih ke lembaga 
keuangan syariah. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini 
tentu juga akan memberikan dampak positif kepada nasabah karena memiliki 
pendidikan dan pengetahuan yang baik dalam produk perbankan dan permintaan untuk 
produk-produk inovatif dan layanan lebih baik, di mana untuk menghadapi kebutuhan 
nasabah perlu selalu dipertanyakan apakah staf lembaga keuangan syariah mengalami 
pelatihan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang keuangan dan perbankan 
syariah (Masriyanda, 2017:100).  
Namun, saat ini masih banyak pegawai yang memiliki pengetahuan dan kualitas 
yang rendah dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing. Pegawai di lembaga-
lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank banyak yang bukan berasal 
atau merupakan lulusan dari jurusan lembaga keuangan syariah, mengingat juga masih 
sangat minimnya perguruan tinggi yang memiliki jurusan tersebut sehingga akan 
mempengaruhi dan menimbulkan perbedaan persepsi dari masing-masing pegawai 
(Antonio, 2001:226).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Dari wawancara awal peneliti dengan salah satu lembaga keuangan syariah 
yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten. Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan bagian Account 
Officer (AO) Ibu Nini (07/01/2019) mengatakan bahwa persepsi tentang bank syariah 
dari masing-masing pegawai di BMT Ahmad Dahlan tentu saja sangat berbeda-beda 
sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki. 
“Untuk persepsi masing-masing pegawai di sini tentang bank 
syariah tentu saja berbeda-beda, faktor latar belakang pendidikan 
para pegawainya yang berebeda-beda jurusan (bukan berasal dari 
perbankan syariah/ekonomi syariah) dan tidak sesuai dengan 
pekerjaan yang mereka geluti saat ini merupakan salah satu faktor 
timbulnya perbedaan pemahaman maupun persepsi dikalangan 
pegawai BMT. Misalnya dalam pengertian tentang akad-akad di 
bank syariah tentu pegawai disini memiliki persepsi tersendiri, 
walaupun tujuannya tetap sama”. (Wawancara 07/01/2019) 
Dari penjelasan Ibu Nini di dapatkan sebuah fakta bahwa setiap individu 
memiliki persepsi yang beragam, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah latar 
belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan study mereka ambil sewaktu mengenyam 
pendidikan. Pengetahuan tentang bank syariah baru didapatkan setelah menjadi pegawai 
di BMT tersebut, beliau juga menambahkan bahwa pihak BMT akan terlebih dahulu 
memberikan training berupa teori dan praktik bagi para pegawai baru. 
Pengetahuan tentang ilmu perbankan syariah baru didapat ketika telah bekerja 
di BMT, dengan cara pemberian training selama 1 bulan (teori dan praktek) dan 
berkelanjutan sesuai dengan tingkat kemampuan dan skill pegawainya. Dalam 
memberikan pelatihan/training pihak BMT juga kadang kesulitan dalam mendapatkan 
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pegawai yang benar-benar langsung memahami tentang sistem ekonomi syariah 
setelah di training 1 bulan. Waktu tersebut masih terlalu singkat untuk pegawai baru 
belajar dan memahami pengetahuan yang mereka dapatkan, sehingga pihak BMT akan 
terus melakukan pelatihan/training yang berkelanjutan maupun sosialisasi bagi seluruh 
pegawai baik itu pegawai tetap ataupun pegawai baru agar benar-benar memahami dan 
kompeten tentang sistem ekonomi syariah. Namun, saat ini masih banyak pegawai 
lembaga keuangan syariah yang masih memiliki pengetahuan dan kualitas rendah 
dengan bidang pekerjaan mereka sendiri. (Wawancara 07/01/2019) 
Pemberian training atau pelatihan yang diberikan oleh pihak BMT merupakan 
sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak BMT karena hampir semua pegawai 
yang ada bukanlah berlatarbelakang pendidikan yang sesuai dengan study yang mereka 
ambil sewaktu mengenyam pendidikan. Training yang dilakukan bukan hanya sekedar 
teori-teori saja tetapi juga prakteknya secara langsung. Jadi, setiap pegawai baru di BMT 
tersebut ketika telah diterima menjadi pegawai hampir semua belum memahami tentang 
sistem bank syariah sehingga bisa menimbulkan beragam persepsi di kalangan pegawai 
BMT. Untuk persepsi bank syariah, menurut Ibu Nini : 
“Bank syariah itu bank yang sistemnya sesuai dengan syariat-
syariat Islam, dan untuk saat ini bank yang benar-benar syariah 
adalah bank yang sistemnya sesuai dengan syariah bukan hanya 
embel-embel nama syariah, karena saat ini banyak lembaga yang 
hanya berganti dengan memanfaatkan nama syariah akan tetapi 
sistem sama saja seperti sistem konvensional” (Wawancara 
07/01/2019). 
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Wawancara lain dengan pegawai bagian Koordinator atau Kepala Cabang yaitu 
bapak Fajri (04/01/2019) tentang persepsi bank syariah mengatakan bahwa : 
“Kalau menurut saya pribadi bank syariah itu intinya bebas dari 
riba dan mengajak masyarakat agar terhindar dari sistem 
riba/bunga. Persepsi individu (pegawai) tentang bank syariah 
disini beragam tergantung pada pribadi masing-masing, sebab 
sebelumnya pegawai disini belumlah paham tentang sistem 
perbankan syariah dan kemudian baru mendapatkan pengetahuan 
tentang perbankan syariah ketika telah bekerja di BMT sini 
dengan mengikuti training” (Wawancara 04/01/2019). 
Persepsi setiap individu terhadap suatu objek pasti berbeda-beda. Oleh karena 
itu persepsi memiliki sifat yang subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seorang individu 
dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu 
diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi seorang individu bisa sangat berbeda 
sesuai dengan pengalaman yang ada.  
Senada dengan pernyataan tersebut menurut Trimulato (2018:21) Pesatnya 
perkembangan di industri perbankan syari’ah secara nasional tidak diikuti dengan 
pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) bankir syari’ah. Tidak semua lulusan 
lembaga pendidikan formal juga siap pakai. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi kontra 
produktif bagi industri perbankan syariah secara umum. Kualifikasi menjadi bankir 
syariah berbeda dengan bankir konvensional. Pasalnya, bankir syari’ah harus 
memahami dunia bisnis Islam dengan baik. Perbankan syari’ah dan perbankan 
konvensional memiliki perbedaan, sehingga dengan jelas sumber daya manusia yang 
dibutuhkan oleh perbankan syari’ah berbeda dengan sumber daya manusia di bank 
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konvensional. Begitupun bentuk manajemen pengembangan sumber daya manusianya 
berbeda. 
Menurut Mustofa (2017:120) sumber daya manusia memiliki peranan vital bagi 
terciptanya iklim produksi dan industri bagi sebuah perusahaan. Agar tersedia sumber 
daya manusia yang bagus diperlukan pendidikan yang berkualitas dan lapangan 
pekerjaan yang memadai. Kemampuan sumber daya manusia saat ini terbilang masih 
rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun keterampilan teknis yang 
dimilikinya. Persoalan yang timbul adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya 
manusia yang dapat menghasilkan kinerja secara optimal, sehingga tujuan perusahaan 
dapat tercapai.   
Dari penelitian awal tersebut menunjukan bahwa terdapat keberagam persepsi 
dikalangan pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten tentang bank 
syariah. Pengetahuan dan skill baik teori maupun praktik di bidang perbankan syariah 
baru dimiliki ketika telah mendapatkan pekerjaan di BMT dengan cara pembekalan 
atau training. Perbedaan persepsi tersebut bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi 
kinerja dari seorang pegawai di lembaga keuangan syariah.  
Hal tersebut tentunya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian  tentang 
pegawai di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten yang semua pegawainya 
bukan berasal dari jurusan yang mereka ambil sewaktu mengenyam pendidikan dengan 
persepsi mereka terhadap perbankan syariah yang beragam, dimana pengetahuan 
tentang perbankan syariah baru didapatkan setelah bekerja di BMT tersebut. Selain itu 
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peneliti juga ingin mengetahui bagaimana sikap dari pegawai KSPPS BMT Ahmad 
Dahlan Wonosari Klaten terhadap bank syariah setelah mereka mengenal dan 
mempelajari bank syariah. Dengan meneliti persepsi pegawai perbankan syariah 
diharapkan akan mampu membantu lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan 
sumber daya manusia (SDM) yang ada sehingga memiliki pegawai yang benar-benar 
kompeten di bidangnya. 
Dari paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan menganalisanya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSEPSI 
PEGAWAI KSPPS BMT AHMAD DAHLAN WONOSARI KLATEN 
TERHADAP BANK SYARIAH”. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pegawai lembaga keuangan 
syariah harus memiliki kesamaan yang sama tentang persepsi bank syariah mengingat 
mereka berada dalam satu lembaga yang sama serta mendapatkan training atau 
pelatihan yang sama pula, namun dalam faktanya didapatkan permasalahan tentang 
beragamnya persepsi pegawai di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
tentang bank syariah. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penulisan hasil penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari 
tujuan yang semula direncanakan sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan 
informasi yang di perlukan, maka peneliti menetapkan batasan-batasan mengenai 
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masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup penulis terbatas hanya pada persepsi 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten terhadap bank syariah. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi 
masalah sebagai berikut. 
1. Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan pegawai 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten ? 
2. Dengan keragaman persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad 
Dahlan Wonosari Klaten dalam memaknai atau menyikapi tentang bank syariah ? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini karena berdasarkan wawancara awal peneliti 
mengungkapkan fakta bahwa adanya beragam perbedaan persepsi tentang perbankan 
syariah di kalangan pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten, maka 
peneliti mengidentifikasi tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan pegawai 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten dalam memaknai atau menyikapi tentang bank syariah. 
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1.6. Manfaat Peneltian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memberikan gambaran nyata tentang bagiamana beragam persepsi pegawai 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten tentang bank syariah. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi lembaga keuangan 
syariah dalam melakukan perekrutan dan pemberian training bagi sumber daya 
manusia yang baru maupun yang telah lama bekerja. 
c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 
penelitian yang sejenis di masa yang akan datang, 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat penelitian bagi peneliti yang megangkat tema menegenai sumber daya 
manusia di lembaga keuangan syariah selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi 
sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan pertimbangan dan acuan 
dalam mengevaluasi pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki dibidang 
perbankan syariah khususnya tentang sumber daya manusia. 
c. Manfaat penelitian bagi dosen pengajar yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam 
menyampaikan materi mengenai sumber daya manusia di lembaga keuangan 
syariah kepada mahasiswa. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan, maka peneliti 
menuliskan sitematika penelitian sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan diantaranya tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fokus dan subfokus penelitian yang 
diangkat oleh peneliti. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus serta subfokus 
penelitian yang diangkat oleh peneliti. Bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian 
yang pernah dilakukan, baik penelitian yang serupa maupun penelitian yang masih 
berhubungan dengan tema penelitian skripsi. 
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan membahas terkait metode penelitian dan desain penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai tentang 
desain penelitian, wawancara, observasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
analisa data serta waktu dan lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti. 
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BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini peneliti akan menganalisis data dan pembahasan dari hasil analisis 
data yang didapatkan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dan di bab ini 
diharapkan untuk bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian yang baru.  
BAB V. PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 
pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran. Selain itu saran akan disampaikan pada 
pihak BMT Ahmad Dahlan , agar penelitian hasil penelitian ini dapat dijadikan 
pertimbangan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BMT Ahmad 
Dahlan.  
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat 
hidup peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Persepsi Bank Syariah 
2.1.1.  Definisi Persepsi 
Pengertian persepsi menurut Slameto (2003: 102) menyatakan persepsi adalah 
proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. 
Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang 
merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi 
seseorang dalam berperilaku. 
Persepsi dalam pendangan Al-Qur’an adalah fungsi psikis yang penting menjadi 
jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. 
Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalifan diberikan berbagai 
macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih 
rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah.  
Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa 
persepsi adalah proses penafsiran seorang terhadap objek yang dipengaruhi oleh 
berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap objek yang 
dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang bank syariah adalah sebuah 
proses penafsiran seorang individu tentang tata cara beroperasianya suatu lembaga 
keuangan syariah yang didasarkan pada tata cara bermu’amalat secara Islam, yakni 
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mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan al-Hadist yang serta keberadaan 
bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. 
2.1.2.  Faktor-Faktor Persepsi Bank Syariah 
Persepsi seorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain. 
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada 2 faktor yang 
mempengaruhi terjadinya persepsi menurut Jalaludin (2011: 54) yaitu, pertama faktor 
fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang 
termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield 
(Jalaludin Rakhmat, 2011: 55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara 
fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam 
persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan 
persepsi. Kedua, faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar 
individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam 
masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.  
Persepsi seorang terhadap bank syariah dapat di pengaruhi oleh beberapa 
faktor. Menurut Sholihah (2015:82), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
seorang individu terhadap perbankan syariah antara lain : 
1. Pendidikan dan Pengetahuan 
Ketidaktahuan individu tentang sistem operasional bank syariah sangat 
mempengaruhi individu tidak menggunakan bank syariah, sosialisasi tentang bank 
syariah yang juga masih sangat kurang kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu 
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adanya edukasi yang baik kepada masyarakat tentang bank syariah serta 
keunggulan-keunggulannya dibandingkan bank konvensional, agar setiap individu 
mengerti apa itu bank syariah, keunggulan bank syariah, dll. Pemberian edukasi ini 
dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap bank syariah, sehingga menarik 
minat untuk menggunakan bank syariah.  
2. Religius (Agama) 
Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi mereka belum bisa 
menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupannya. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa faktor relegiusitas seorang individu masih merupakan faktor penggerak 
utama seseorang untuk beralih menggunakan jasa bank syariah. Dengan adanya 
peningkatan religiusitas di masyarakat, maka persepsi masyarakat terhadap bank 
syariah juga akan meningkat.  
3. Sumber Daya Manusia dan Pelayanan  
Masyarakat menganggap bahwa SDM bank syariah masih belum profesional, 
begitu juga dengan kantor pelayanan bank syariah yang kurang startegis dan masih 
jauh dari tempat tinggal masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM 
bank syariah, penempatan kantor-kantor pelayanan yang strategis, serta sistem 
pengendalian manajemen yang baik akan merubah persepsi masyarakat terhadap 
bank syariah. 
4. Kondisi ekonomi 
Faktor ekonomi masyarakat yang membuat mereka tidak dapat menabung 
karena tidak ada dana, serta ancaman dari kompetitor sesama bank syariah maupun 
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bank konvensional. Sehingga perlu adanya program bagi masyarakat yang kurang 
mampu untuk diberikan pinjaman modal usaha, sehingga dengan begitu mereka 
dapat kembali berwirausaha dan dapat mengelola keuangannya dengan baik. 
Terakhir perlu adannya perbaikan dari segi infrastruktur dan sarana prasarana untuk 
dapat tetap eksis dan bersaing dengan sesama bank syariah maupun bank 
konvensional, sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank 
syariah.   
Anggapan/persepsi individu sendiri mengenai bank syariah yang 
mengatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, ataupun 
bank syariah tetap membebankan bunga bagi nasabahnya. Perilaku individu yang 
loyal terhadap bank konvensional pun juga sangat mempengaruhi persepsi 
seseorang terhadap bank syariah. Maka dari itu perlu adanya pembentukan persepsi 
yang baik tentang bank syariah kepada masyarakat sehingga dengan persepsi 
tersebut masyarakat menjadi tergugah untuk menggunakan bank syariah. 
2.1.3.  Aspek-Aspek Persepsi Bank Syariah 
Pada hakekatnya persepsi adalah mencerminkan suatu interaksi dari proses 
untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen sikap tersebut menurut Bimo 
Walgito (1994:110) menyatakan bahwa persepsi itu mengandung tiga komponen yang 
membentuk struktur sikap. Pertama, komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu 
komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 
yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 
Dengan memiliki pengetahuan yang minim tentu seorang individu tidak akan terlalu 
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memahami tentang bank syariah, tetapi dengan pengetahuan yang cukup seseorang 
pasti dapat menyikapi adanya bank syariah secara baik sehingga akan mempunyai 
ketertariakan terhadap bank syariah. 
Kedua, komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 
berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 
terhadap keberadaan bank syariah merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 
senang dengan adanya bank syariah merupakan hal yang negatif. Terakhir, Komponen 
konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang 
berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini 
menunjukkan intensitas sikap seseorang, yaitu menunjukkan besar kecilnya 
kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap bank syariah.  
2.2. Pegawai Lembaga Keuangan Syariah 
Pegawai atau sumber daya manusia (SDM) adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan 
memperoleh balas jasa sesuai dengan perjanjian. Sumber daya manusia memiliki 
peranan vital bagi terciptanya iklim produksi dan industri bagi sebuah perusahaan. 
Agar tersedia sumber daya manusia yang bagus diperlukan pendidikan yang 
berkualitas dan lapangan pekerjaan yang memadai. Kemampuan sumber daya manusia 
saat ini terbilang masih rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun 
keterampilan teknis yang dimilikinya. Persoalan yang timbul adalah bagaimana dapat 
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menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja secara optimal, 
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Mustofa, 2017:121). 
Pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan Syari’ah serta 
lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya, tentu harus diimbangi dengan 
tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi jumlah maupun 
kualitasnya. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, mustahil lembaga-lembaga 
tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Tumbuh suburnya 
ekonomi dan keuangan syari’ah di Indonesia telah berimplikasi terhadap terbukanya 
lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal dengan 
sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi Islam (Rozalinda, 2014:34). 
Kegiatan usaha bank secara umum merupakan usaha yang berlandaskan pada 
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu profesionalisme pengelola yang 
berkecimpung di dalamnya merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. 
Terlebih lagi lembaga keuangan syariah sesuai dengan karakteristik usahanya, sumber 
daya manusia lembaga keuangan syariah selain dituntut memiliki kemampuan teknis 
perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip dengan baik serta 
memiliki akhlak dan moral yang Islami. Kemampuan teknis, pemahaman akan 
ketentuan dan prinsip syariah, serta akhlak dan moral meruupakan syarat yang harus 
dipenuhi pengelola lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat juga dijabarkan dan 
diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pengelola atau manajer dari 
suatu organisasi (umat), yaitu FAST, Fatonah (kompeten dan professional), Amanah 
(dapat dipercaya), Shidiq (benar dan jujur), serta Tabligh (memiliki social cocern untuk 
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mengembankan lingkungan atau bawahan menuju kebaikan) (Tim Pengembang 
Perbankan Syariah, 2003:31). 
Menurut Antonio (2001:226) Kendala di bidang sumber daya manusia dalam 
pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama 
dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini 
sangat minim dan terbatas sehingga tenaga terdidik maupun yang berpengalaman di 
bidang perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral 
(pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit. Pengembangan sumber daya 
manusia di bidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan 
bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas menajemen dan tingkat 
pengetahuan serta keterampilan penegelola bank.  
Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan 
yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam 
praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara 
konsisten. Dalam hal ini, pengmbangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank 
konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh bank 
umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu 
perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke 
bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Antonio, 2001:226). 
Menurut (Tim Pengembang Perbankan Syariah, 2003:31) selain peningkatan 
kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga 
diciptakan suasana yang mendukung di setiap bank syariah. Dalam hal ini yang 
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dimaksud dengan suasana tidak saja terbatas pada lay out serta physical performance 
semata, melainkan juga nuansa nonfisik yang melibatkan gairah Islamiyah. Hal ini 
perlu dilakukan sebagai environmental enforcement mengigat tidak kurang sumber 
daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik (sampai 
ke luar negeri) tetapi ketika kembali, karena lingkungan tidak mendukung maka hasil 
pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi sia-sia. 
2.3. Bank Syariah 
2.3.1.  Definisi Bank Syariah 
Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, 
yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. 
Pengertian Bank Syariah  Menurut Muhammad (2005:13) adalah bank yang 
beroperasi dengan tidak mengandalkan pada sistem bunga. Bank syariah atau biasa 
disebut dengan bank tanpa bunga ialah lembaga keuangan atau perbankan yang 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang dikembangkan berlandaskan pada 
Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.   
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Menurut Ascarya (2013:30) Bank Islam di Indonesia disebut juga dengan bank 
syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme 
ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) 
berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. 
2.3.2.  Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 
Dalam perbankan syariah dalam sistem operasionalnya, hubungan ekonomi 
berdasarkan syariat Islam ditentukan oleh hubungan yang terdiri dari lima prinsip dasar 
akad. Menurut Helmi (2015:5) Prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditentukan 
pada produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan 
bank syariah, meliputi : 
1. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadiah) 
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah 
untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk 
menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Fasilitas ini biasa diberikan untuk 
tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan.  
2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 
Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 
antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat 
terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan 
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nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 
mudrabah dan musyarakah.  
3. Prinsip Jual Beli (ar-Tijarah) 
Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerangkan tata jual beli, dimana 
bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 
nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. 
Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli 
ditambah dengan keuntungan (margin). 
4. Prinsip Sewa (al-Ijarah). 
Prinsip secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, ijarah (sewa murni), 
seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). 
Secara teknik, bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, 
kemudian menyewakan barang tersebut dalam waktu dan hanya yang telah 
disepakati oleh nasabah. Kedua, bai al takjiri atau ijarah al-muntahiya bit tamlik 
merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk 
memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease). 
5. Prinsip Jasa / Free (al-Ajr walumullah). 
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, 
Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada 
konsep al-Ajr walaumullah. 
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2.3.3.  Asas-Asas Bank Syariah 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 
dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, 
dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah yaitu bank yang berasaskan pada asas 
kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha 
perbankan berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2005:5). 
2.3.4.  Fungsi dan Peran Bank Syariah 
Menurut Helmi (2015:4) fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya 
tercantum dalam pembukaan standar akutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI 
(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai 
berikut: 
a. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.  
b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana 
nasabah yang dipercayakan kepadanya. 
c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan 
kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan syariah sebagaimana lazimnya. 
d. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 
syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola 
(menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana 
sosial lainnya. 
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2.3.5.  Tujuan Bank Syariah 
Pada pasal 3 Undang-Undang No 21 tahun 2008 perbankan syariah bertujuan 
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan syariah memiliki tujuan 
yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan 
keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. 
Selain itu, tujuan bank syariah menurut Helmi (2015:4) adalah sebagai berikut : 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya 
muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik 
riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar 
(penipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah 
menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 
b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat 
besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha 
yang lebih besar terutama ke golongan mastarakat miskin yang diarahkan kepada 
kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptannya kemandirian usaha. 
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 
progam utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 
f. Untuk menyelematkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.  
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2.4. Kendala Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah 
Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak 
dikeluarkannya Undang-Undang tentang perbankan syariah. Undang-undang ini yang 
selanjutnya diintepretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan 
peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip 
bagi hasil/syariah. Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini masih 
menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun 
volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional (Antonio, 
2001:224). Hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syariah yang masih kecil. Hingga 
saat ini market share bank syariah di Indonesia berkisar 5,44% 
(https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Market-
Share-Keuangan-Syariah-Capai-8-Persen.aspx Diakses tanggal 14 Desember 2018 
pukul 20.30).  
Menurut Antonio (2001:224) banyak tantangan dan permasalahan yang 
dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, terutama berkaitan dengan 
penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem perbankan yang baru, suatu 
sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan 
telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dekemukakan beberapa kendala yang 
muncul sehubungan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 
a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank 
syariah. Karena masih tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat 
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ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan 
syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu 
melarang mempraktikan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu 
secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, 
prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha 
yang halal dalam bank syariah, masih sangat di sosialisasikan secara luas. 
b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional 
bank syariah. Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional 
antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu 
disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat 
beroperasi secara efektif dan efisien.  
c. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas. Pengembangan jaringan kantor bank 
syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada 
masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga 
menghambat perkembangan kerja sama antarbank syariah. 
d. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit. 
Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah 
disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangankan. Disamping itu, 
lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga 
tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah, baik dari sisi bank 
pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih sangat 
sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat 
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perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat 
ditentukan oleh kualitas manjemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan 
pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki 
pengetahuan yang luas di bidang perbankan, serta mempunyai komitmen kaut untuk 
menerapkannya secara konsisten. 
2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan 
 Penelitian ini tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian tentang persepsi pegawai 
di lembaga keuangan syariah maupun BMT terhadap perbankan syariah belum 
ditemukan di IAIN Surakarta, jadi dalam melakukan penelitian penulis sangat terbatas 
dalam memperoleh informasi-informasi yang relevan, karena kebanyakan penelitian 
terdahulu meneliti tentang persepsi masyarakat maupun nasabah secara umum. 
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Tabel 1.1. 
Penelitian Yang Relevan 
No Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. Masriyan
da (2017) 
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Persepsi Dan 
Pemahaman 
Tentang Produk 
Pembiayaan 
Syariah Pada 
Karyawan 
Perbankan Syariah 
Di Indonesia 
Penelitian ini 
dilakukan dengan 
pendekatan 
deskriptif-kuantitatif 
dengan populasi 
karyawan pada 
beberapa bank 
umum syariah dan 
unit usaha syariah di 
Indonesia yang 
dilaksankan pada 
medio November 
2015 dan 
Februari2016. 
Pengetahuan 
terhadap produk 
bank syariah 
berpengaruh postif 
terhadap persepsi 
dan pemahaman 
karyawan di bank 
syariah. Jika 
kurangnya 
pengetahuan 
terhadap bank 
syariah dapat 
menyebabkan 
degradasi produk-
produk pembiayaan 
di bank syariah. 
Selain itu, dengan 
adanya pelatihan 
yang memadai 
terhadap karyawan 
bank syariah 
digunakan agar 
perkembangan 
produk pembiayaan 
bank syariah bisa 
menghasilkan 
produk-produk 
yang inovatif 
dengan layanan 
yang lebih baik. 
2. Rina Ani 
Sapariya 
(2009) 
Persepsi Nasabah 
Dan Karyawan 
Perbankan 
Terhadap 
Perbankan Syariah 
Sebagai Lembaga 
Keuangan Dalam 
Penelitian ini 
menggunakan 
metoda survei yaitu 
penelitian yang 
mengambil sampel 
dari suatu populasi 
dan memakai alat 
ada perbedaan yang 
signifikan antara 
nasabah dengan 
karyawan 
perbankan syariah. 
Hal ini 
menunjukkan 
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Persektif Islam 
(Survei Di 
Beberapa 
Perbankan Syariah 
Di Surakarta) 
pengumpul data 
dalam lingkup yang 
sebenarnya. Peneliti 
mengambil sampel 
para nasabah 
perbankan syariah 
dan karyawan 
perbankan syariah di 
lingkungan kota 
Surakarta 
bahwa responden 
berpersepsi bahwa 
prinsip syariah 
Islam dapat diakses 
dan dikelola oleh 
seluruh masyarakat 
yang berminat, 
tidak hanya terbatas 
pada masyarakat 
Islam, dengan 
demikian bank 
syariah diharapkan 
akan dapat 
mengakomodasika
n seluruh 
masyarakat. 
3. Muhamm
ad Tho’in 
(2016) 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia Bank 
Syariah 
Berdasarkan 
Prinsip-Prinsip 
Syariah Islam Studi 
Kasus Pada BNI 
Syariah Surakarta 
Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
fenomenologi 
berorientasi pada 
deskriftif kualitatif. 
Pendekatan ini 
dipilih karena dalam 
penelitian ini 
mengarah pada 
pendiskripsian 
secara rinci dan 
mendalam mengenai 
gambaran kondisi 
yang sebenarnya 
terjadi di lapangan. 
Dalam penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan kualitatif 
deskripsi yang 
berarti bahwa data 
yang dikumpulkan 
berupa katakata, 
gambar dan bukan 
angka-angka. 
Bahwa pada tingkat 
karyawan masih 
perlu banyak 
perhatian, karena 
tingkat 
pendidikannya ada 
yang masih rendah, 
pelatihan minim, 
serta pengalaman 
belum memadai.     
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4. Syed 
Ahmad 
Ali dan 
Arif 
Hasan 
(2017) 
Sikap Karyawan 
Terhadap 
Perbankan Islam 
(Studi Kasus Di 
Malaysia), Dalam 
Tulisannya 
Menyebutkan 
Bahwa Karyawan 
Yang Bekerja Di 
Bank Syariah Di 
Malaysia 
Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan kualitatif 
semata-mata, 
mengamati untuk 
memahami 
karyawan ' sikap 
terhadap hasil 
Pekerjaan Islam; 
perbankan dan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
Untuk ini,semi-
terstruktur sikap 
Karyawanterhadap 
perbankan syariah. 
wawancara 
digunakan untuk 
mengumpulkan data 
dari karyawan 
perbankan syariah 
bahwa 
karyawan yang 
bekerja di bank 
syariah di Malaysia 
memiliki 
kesalahpahaman 
tentang perbankan 
Islami, diantaranya 
tentang persepsi 
pada operasional 
perbankan Islam 
karena kurangnya 
pelatihan syariah. 
Selain itu, faktor 
yang 
mempengaruhi 
adalah kegunaan 
dan kepatuhan 
terhadap sistem 
syariah.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan peneliti adalah melalui 
pendekatan kualitatif deskriptif atau biasa disebut penelitian taksonomik. Pendekatan 
ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 
kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan beberapa variabel yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 
pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen (Indranata, 2008:11). 
Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan cara observasi dan 
wawancara di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten, penulis melakukan 
observasi dengan cara mengamati para pegawai dalam bekerja dan mencari data-data 
yang terkait dengan penelitian. Kemudian cara yang kedua peneliti melakukan 
wawancara kepada pegawai-pegawai yang ada pada KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten. Peneliti melakukan wawancara yaitu untuk mengetahui bagaimana 
persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten terhadap perbankan 
syariah. 
3.2. Sumber Data 
Menurut Purhantara, (2010:73), sumber data merupakan asal data yang dicari 
darimanakah data itu didapatkan oleh penulis dan bagaimana cara data itu didapatkan 
oleh seorang peneliti. Maka data ada dua macam data yaitu data primer dan data 
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sekunder, dimana yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi 
langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yan telah ditetapkan.  
Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai seluruh pegawai di KSPPS 
BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten sebagai informan data primer, hal ini karena 
dari pernyataan Ibu Nini yang menyebutkan bahwa persepsi setiap pegawai di KSPPS 
BMT Ahmad Dahlan pasti berbeda-beda satu sama lain. Informan tersebut terdiri dari 
pimpinan cabang hal ini karena pimpinan cabang merupakan orang yang paling 
bertanggung jawab terhadap keberadaan pegawai di KSPPS Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten, AO (Account Officer) karena merupakan narasumber pertama peneliti dalam 
melakukan wawancara awal serta marketing karena merupakan pegawai yang selalu 
mempromosikan tentang produk-produk BMT kepada masyarakat jadi mereka 
memberikan edukasi pada mereka yang belum maupun sudah paham. 
Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara 
tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik seperti buku-buku, jurnal, 
website dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian. Maka dalam penelitian ini 
peneliti akan mengumpulkan data dengan kedua metode tersebut. Dengan 
menggunakan dua metode tersebut diharapkan mampu mendapatkan hasil penelitian 
yang diharapkan oleh peneliti. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Indranata (2008:10) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan  
lainnya. Pengumpulan data penelitian kualitatif sangat dinamis, dimana peneliti 
memasuki lapangan yang terbuka apa adanya, otomatis peneliti menghadapi situasi 
yang sulit diprediksi dengan tepat apa yang sudah, sedang dan akan terjadi. Untuk itu, 
peneliti harus mengandalkan teknik teknik pengumpulan data seperti wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Peneliti dituntut untuk menunjukkan bukti secara nyata 
dari lapangan. 
Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data yang 
berupa informasi-informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Indranata (2008:11) bahwa wawancara, yaitu sebuah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan 
data ini dapat dilakukan bersamaan dengan teknik observasi, dimana wawancara dapat 
digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi. Tujuan 
dari teknik wawancara adalah untuk menggali dan mendapatkan data berupa informasi 
yang diiginkan penulis dari narasumber.  
Wawancara dilakukan dengan observasi wawancara  face to face, kemudian 
peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan berkaitan dengan tema kepada seluruh 
responden wawancara. Peneliti mewawancarai beberapa pegawai di KSPPS BMT 
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Ahmad Dahlan Wonosari Klaten sebagai informan data primer, hal ini karena dari 
pernyataan Ibu Nini yang menyebutkan bahwa persepsi setiap pegawai di KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan Wonosari Klaten pasti berbeda-beda satu sama lain. Informan tersebut 
terdiri dari pimpinan cabang yaitu bapak Fajri sebagai informan 1, hal ini karena 
pimpinan cabang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap 
keberadaan pegawai di KSPPS Ahmad Dahlan Wonosari Klaten. Peneliti melakukan 
wawancara sebanyak 3 kali terhadap informan 1, dari tanggal 04 Januari kemudian 11 
dan 18 Maret 2019. 
Kedua marketing, yaitu ibu Dewi Suyatmi sebagai informan 2 karena pegawai 
pada bagian ini merupakan meraka yang selalu mempromosikan maupun memberikan 
edukasi tentang produk-produk BMT kepada masyarakat yang belum maupun sudah 
paham, peneliti melakukan 2 kali wawancara terhadap informan 2 dari tanggal 11 dan 
18 Maret 2019. Terakhir bagian AO (Account Officer) yaitu ibu Ninik sebagai 
informan 3 karena merupakan narasumber pertama peneliti dalam melakukan 
wawancara awal dan peneliti melakukan 3 kali wawancara dengan informan 3, 
terhitung dari tanggal 04 Januari 2019 kemudian 11 Maret dan 18 Maret 2019. 
Terdapat dua model pertanyaan yang akan diajukan, yaitu pertanyaan yang 
terstrukur dan tidak terstruktur. Pertanyaan terstruktur merupakan pertanyaan yang 
telah disiapkan oleh peneliti, sedangkan tidak terstruktur muncul secara spontan ketika 
wawancara sebagai pendalaman terhadap jawaban responden. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan para pegawai di KSPPS BMT Ahmad 
Dahlan Wonosari Klaten  untuk memperoleh data-data yang diinginkan terlebih dahulu 
terkait dengan persepsi seorang pegawai terhadap bank syariah. Kemudian, penulis 
akan melakukan wawancara mulai dari persepsi pegawai, latar belakang (jurusan di 
sekolah/perguruan tinggi) sebelum narasumber bekerja dilembaga keuangan syariah 
tersebut, pengalaman bekerja, pengetahuan tentang kesyariahan dan masih banyak lagi.  
Selain itu, penelitian kualitatif biasanya juga mencari data yang bersifat 
gambar atau foto jika diperlukan. Teknik ini dilakukan agar dapat menguatkan 
keabsahan data serta hasil penelitian bagi peneliti. Data bisa berupa foto, video, objek-
objek seni atau segala jenis suara/bunyi (Indranata, 2008:12).   
3.4. Teknik Analisis Data 
Menurut Indranata (2008:194) analisa data dapat dikatakan sebagai proses 
memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan 
penelitian. Proses analisa data ini prinsipnya adalah menyederhanakan data ke dalam 
bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisa data dilakukan mulai 
dari data diperoleh dari kegiatan penelitian hingga data disajikan untuk dapat 
dikomunikasikan. Dan kegiatan analisis data ini dilakukan guna untuk mampu 
menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di sebuah obyek penelitian. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, 
menurut Nasution (1998:128) analisis deskriptif adalah teknik analisis yang 
memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji 
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hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan 
analisis data hanya menyajikan dan menganalisi data agar bermakna dan komunikatif.  
Peneliti dalam melakukan analisis data akan terlebih dahulu mecari data-data 
terkait dengan penelitian yang terkait, kemudian dari data tersebut akan dijadikan 
acuan atau pedoman bagi penelitian dalam melakukan proses wawancara. Setelah data 
dikumpulkan, langkah selanjutnya data dideskripsikan, dianalisa, ditafsirkan dan 
disimpulkan. Untuk memilah dan memilih informasi yang penting atau informasi yang 
sesuai, maka informasi yang penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 
para informan dari pihak pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten yang 
telah dipilih serta berbagai data yang bersumber dari KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten. 
Maka hasil dari wawancara merupakan data konkrit, yaitu sebuah data 
kualitatif. Dalam mengolah data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data ke 
dalam bahasa yang mudah dipahami. Data-data yang telah didapatkan di lapangan akan 
diklasifikasikan, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu proses 
pemecahan masalah yang menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang 
diperoleh pada saat meneliti yang kemudian hasilnya diambil dan dijadikan 
kesimpulan. 
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3.5. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian yang diambil oleh peneliti ialah di  KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan Wonosari Klaten yang beralamat di JL. Wonosari – Pakis, Jumeneng 
Wetan, Teloyo, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena 
mendapatkan fenomena permasalahan yang diteliti yaitu dari fakta persepsi pegawai 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten yang berbeda-beda tentang perbankan 
syariah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan 
penelitian dan mengambil sebuah hasil kesimpulan dari penelitian ini.  
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Gambaran Umum 
4.1.1.  Profil KSPPS BMT Ahmad Dahlan  
BMT Ahmad Dahlan berawal dari perkumpulan pemuda-pemuda 
Muhammadiyah yang kemudian mendirikan BMT Ahmad Dahlan pada tahun 1997 
dengan 3 orang karyawan. Salah satunya yaitu Bapak Rus yang pada tahun 1998 
menjadi pengurus BMT Ahmad Dahlan sekarang menjabat sebagai Manager Utama di 
BMT Ahmad Dahlan. Pada awal mendirikan BMT Ahmad Dahlan bermodal Rp 
400.000 dan dengan pembiayaan sejumlah itu susah untuk mencari anggota.   
Pada tahun 1997 karena program pemerintah yaitu dari departemen koperasi 
dengan mengadakan sistem kotrak kerja selama 8 bulan di departemen koperasi dan 
saat itu juga pemuda-pemuda dari Muhammadiyah mengikuti sistem kontrak itu. 
Setelah masa kontrak habis pemuda-pemuda diminta untuk mengembangkan BMT 
Ahmad Dahlan. Selang beberapa tahun BMT Ahmad Dahlan semakin berkembang 
anggotanya maupun pembiayaannya.   
BMT Ahmad Dahlan mempunyai produk simpananan yang terdiri dari 4 
produk, pertama yaitu simpanan umum yang memiliki ketentuan nisbah 30% untuk 
pihak penyimpan dan 70% bagi pihak BMT.  Kedua, simpanan berjangka dengan 
jangka waktu selama satu bulan dengan ketentuan nisbah sebesar 40% untuk pihak 
penyimpan serta 60% bagi pihak BMT. Ketiga, produk simpanan berjangka dengan 
jangka waktu enam bulan dengan ketentuan nisbah sebesar 45% bagi pihak penyimpan 
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dan 55% untuk pihak BMT. Produk keempat adalah investasi syariah atau disingkat 
INVESYA yang memiliki ketentuan nisbah 60% untuk pihak penyimpan dan 40% bagi 
pihak BMT. Semua produk BMT Ahmad Dahlan 2,5 % dari bagi hasil anggota 
otomatis masuk infaq.  
Produk pembiayaan, terdiri dari pembiayaan musyarakah adalah akad 
kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai 
pemilik modal pada usaha tertentu, dengan masing-masing memberikan kontribusi 
dana sesuai kesepakatan, dan bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan. Kedua, 
pembiayaan mudharabah, yakni akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi 
sebagai pemilik modal menyetorkan modalnya kepada anggota, sebagai pengusaha 
untuk melakukan kegiatan usaha dan bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan. 
Ketiga, pembiayaan murabahah yang merupakan transaksi penjualan barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati pihak penjual 
(koperasi) dan pembeli (anggota) dan atas transaksi jual beli tersebut. Produk keempat 
yakni pembiayaan Ijarah atau akad sewa menyewa antara penyewa dengan yang 
menyewakan atas obyek sewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang 
disewakannya. 
4.1.2. Visi dan Misi KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
 Dalam menghadapi situasi perkenomian yang semakin maju dan persaingan yang 
ketat saat ini, pihak BMT telah merumuskan visi dan misi sebagai cita-cita dan harapan 
yang akan dicapai. Adapun visi dari KSPPS BMT Ahmad Dahlan adalah Mewujudkan 
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BMT sebagai koperasi yang sehat yang mendorong terwujudnya masyarakat yang 
produktif, sejahtera, dan diberkahi Allah SWT. 
 Sedangkan misi dari KSPPS BMT Ahmad Dahlan adalah membangun dan 
mengembangkan ekonomi syariah, membangun struktur usaha BMT sehat dan kuat, 
membangun kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesame dan 
meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan mensejahterakannya 
4.2.    Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1.  Kergaman Persepsi Pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten Terhadap Bank Syariah 
 Pada hasil penelitian ini, akan dijelaskan tentang persepsi pegawai KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan terhadap bank syariah. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara 
mendalam dengan 3 informan pegawai di KSPPS BMT Ahmad Dahlan, yaitu  
Informan 1 bapak Fajri selaku kepala Cabang, informan 2 yaitu ibu Dewi Suyatmi 
selaku Marketing dan ibu Ninik Indriani selaku Account Officer (AO). 
A. Mengenal dan Mempelajari Bank Syariah 
 Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 1 bapak Fajri sebenarnya sudah 
mengenal adanya bank syariah cukup lama. Berikut pernyatan informan ketika peneliti 
menanyakan “Sejak kapan anda mengenal dan mempelajari tentang perbankan 
syariah?”. 
“Sejak tahun 2001, sebelumnya aktif di kegiatan organisasi tpa 
mas, kemudian  mereka semua sering kumpul dan saling 
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terbuka membahas menariknya bank syariah daripada bank 
konvensional. Saya focus mempelajari bank syariah yaa 
setelah bekerja di BMT sini mas dengan membaca buku 
DSN.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 1 memberikan pernyataan bahwa beliau sendiri sudah lama mengenal 
bank syariah hampir 18 tahun, namun sebelum mengenal bank syariah beliau memang 
sudah aktif di kegiatan-kegiatan tpa sekitar rumahnya. Dimana dari kegiatan-kegiatan 
tpa tersebut, beliau sering berbincang-bincang membahas tentang menariknya bank 
syariah. Dari situlah awal informan 1 mengenal bank syariah, kemudian setelah itu 
beliau mendapatkan pekerjaan di BMT Ahmad Dahlan yang sebelumnya telah 
mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di BMT, akhirnya informan 1 
tertarik untuk bekerja di BMT. Barulah setelah diterima bekerja di BMT Ahmad 
Dahlan, beliau mulai fokus mempelajari tentang ilmu perbankan syariah. Selain dari 
pembekalan maupun training, untuk mengasah kemampuannya di bidang bank syariah 
informan 1 juga membaca referensi dari buku Dewan Syariah Nasional (DSN). 
 Namun pernyataan bapak Fajri ini sedikit berbeda dengan jawaban yang 
dikemukan oleh Ibu Dewi Suyatmi dengan pertanyaan yang sama, beliau belum lama 
mengenal bank syariah, berikut pernyataan beliau : 
“Saya itu mengenal BMT atau syariah tahun 2014, berawal dari 
teman SMK waktu jagong bicang-bincang tentang lowongan 
kerja di BMT. Dari situ saya mengenal bank syariah atau BMT 
sebelumnya hanya mengenal bank-bank konvensional. Kalo 
belajar yaa sejak masuk BMT sini mas.” (Wawancara 
11/03/2019) 
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 Sementara informan 2 menyatakan bahwa baru mengenal bank syariah sekitar 4 
tahunan lebih dimana sebelumnya hanya mengenal bank konvensional. Beliau sendiri 
juga mengatakan bahwa setelah bekerja di BMT Ahmad Dahlan, beliau baru belajar 
tentang bank syariah melalui pembekalan dan training-training yang diberikan pihak 
BMT. Informan 2 langsung cepat beradaptasi dan memahami tentang sistem bank 
syariah karena beliau diawal kerja sampai sekarang bekerja menjadi seorang 
marketing, dimana setiap hari bekerja langsung dilapangan sehingga dapat melihat 
fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian sama halnya dengan pernyataan 
yang dikemukakan oleh Ibu Ninik, beliau juga belum lama mengenal bank syariah tapi 
pernah belajar teori ketika dibangku kuliah, berikut pernyataannya : 
“Kalo terjun langsung yaa sekitar pertengahan tahun 2015. Yoo 
kalo dulu pas teori kuliah pernah diajari tentang bank syariah” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Berbeda dengan pernyataan informan 2, Informan 3 menyatakan bahwa telah 
mengenal bank syariah lama, bahkan sebelumnya ketika mengampu pendidikan di 
perguruan tinggi yang kebetulan serumpun dengan ekonomi beliau telah mendapatkan 
mata kuliah bank syariah. Tetapi materi perkuliahan bank syariah yang diberikan cuma 
sekedar teori-teori dan perkenalan tentang bank syariah. Kemudian, beliau baru benar-
benar fokus belajar tentang bank syariah setalah menjadi pegawai di BMT Ahmad 
Dahlan. 
 Hasil pernyataan 3 informan diatas, menyebutkan memang setiap pegawai di 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan memiliki pengalaman yang berbeda terkait dengan bank 
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syariah, ada yang memang sudah mengenal sejak lama dan ada yang memang baru 
mengenal bank syariah, ada yang telah mempelajari bank syariah sebelum bekerja di 
BMT dan ada juga pula yang baru belajar tentang bank syariah setelah menjadi 
pegawai di BMT. Dari hasil wawancara mengenai pengetahuan dan pengalaman 
terkait bank syariah, peneliti kemudian melakukan pertanyaan yang lebih mendalam 
terkait dengan pernyataan informan yang menyebutkan bahwa baru belajar setelah 
menjadi pegawai di BMT Ahmad Dahlan setelah mendapatkan training. 
B. Pemberian Training/Pelatihan Tentang Bank Syariah 
 Bagi pihak BMT Ahmad Dahlan, untuk pegawai baru yang telah diterima di 
BMT akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu selama 2 minggu, selanjutnya 
dari proses pembekalan akan diberikan training selama 3 bulan baik dilapangan 
maupun di kantor tergantung bagiannya masing-masing serta evaluasi disetiap 
bulannya. Materi pembekalan yang diberikan ialah berupa ilmu-ilmu tentang 
perbankan syariah baik dari akad-akad, produk-produknya, prinsip, perbedaan antara 
bank syariah dengan bank konvensional dsb.  
Sementara untuk training adalah berupa bidang pekerjaan masing-masing, 
seperti bagian marketing akan diberikan training/pelatihan tentang marketing, 
kemudian bagian Front Office yang mencakup Teller dan Cs akan diberikan materi 
yangs sesuai dengan pekerjaan Teller dan CS dan bagian-bagian pekerjaan lainnya. 
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Peneliti memberikan pertanyaan tentang “Materi apa saja yang diberikan ketika 
anda melakukan training tentang bank syariah ?”. Dari bapak Fajri memberikam 
pernyataan yaitu : 
“Jadi setelah calon karyawan diterima prosesnya kan  bertahap 
mas, kontrak. Outsourcing baru tetap dan itu juga sesuai dengan 
bagian-bagiannya sudah dibekali. Kalo nanti di bagian 
administrasi yaa administrasi, kalo yang marketing yaa nanti 
belajar tentang marketing mas. Terutama yang menjadi 
tantangan adalah di produk-produk BMT mas.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Menurut informan 1, bagi pegawai baru yang telah diterima bekerja di BMT 
Ahmad Dahlan akan diproses secara bertahap, tidak langsung menjadi pegawai tetap. 
Pegawai baru akan di berikan kontrak awal dulu, kemudian outsourcing barulah 
menjadi pegawai tetap itupun disetiap tahapan aka nada evaluasi dari piha-pihak 
pengurus. Sementara itu, bagi pegawai baru akan diberikan pembekalan-pembekalan, 
dimana pegawai bagian administrasi akan diberikan pembekalan tentang ilmu 
administrasi, pegawai bagian marketing akan diberikan materi tentang marketing dsb. 
Selain pembekalan materi terkait bidang pekerjaan yang digeluti oleh pegawai, pihak 
BMT juga memberikan materi-materi tentang bank syariah seperti akad-akad dalam 
produk dll. Hal yang menjadi bagi tantangan bagi pihak BMT terkait dengan 
pemberian materi, menurut informan 1 ialah pada produk-produk yang dikenalkan ke 
pegawai baru. 
 Sedangkan dari jawaban ibu Dewi terkait materi yang diberikan sewaktu training 
ialah sebagai berikut jawabannya :  
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“Tergantung jalur lewat mana mas, kalo disini ada 2 jalur mas 
dari magang atau jalur resmi. Kita pembekalan dulu 2 minggu 
awal dari mulai produk-produk kemudian akad-akadnya baru 
kemudian training lagi selama 3 bulan.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Sementara informan 2 menyebutkan bahwa materi yang diberikan oleh pihak 
BMT ada 2 jalur yaitu magang dan resmi. Kalau dari magang berarti pegawai magang 
sekaligus belajar di BMT Ahmad Dahlan dan tidak melalui proses seleksi tetapi hanya 
menggunakan persetujuan dari pengurs dengan catatan dapat menjadi pegawai di BMT 
Ahmad Dahlan. Sementara untuk jalur resmi merupakan jalur melalui lowongan yang 
di buka oleh pihak BMT dan akan melalui proses seleksi wawancara dan ujian. Baru 
setelah menjadi pegawai baik dari magang atau resmi akan diberikan pembekalan 
materi terkait bank syariah selama 2 minggu, kemudian dari pembekalan 2 minggu 
akan langsung ditraining baik di kantor maupun terjun langsung di lapangan. 
Kemudian, pertanyaan yang sama ditujukan kepadaa ibu Ninik yang memberikan 
pernyataan sebagai berikut : 
“Tergantung ini yaa, misalkan untuk marketing yaa tentang 
marketing, terus yang front office itu teller, cs, BO dan satpam 
itu jadi satu, cuma yang marketing sendiri.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Sama dengan pernyataan informan 1, informan 3 memberikan informasi bahwa 
pemberian training adalah tergantung dari bidang yang menjadi pekerjaan pegawai 
yang telah diterima. Untuk front office seperti teller, cs, back office (BO), account 
officer (AO) menjadi satu, sedangkan untuk marketing tersendiri karena langsung 
belajar dan praktik di lapangan. Dari hasil wawancara terkait dengan materi training 
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yang diberikan oleh pihak BMT, 3 informan menjelaskan tentang hal yang sama 
dimana materi yang diberikan tidak jauh dari lingkup ilmu di perbankan syariah, selain 
itu materi yang diberikan juga terkait dengan bidang yang mereka kerjakan nanti saat 
bekerja di KSPPS BMT Ahmad Dahlan. 
C. Kendala Dalam Training/Pelatihan Bank Syariah 
Kemudian peneliti menanyakan lebih mendalam tentang materi yang diberikan 
sewaktu training. Pertanyaannya “Apa kesulitan yang anda temui ketika mendapatkan 
training bank syariah, kerena melihat latarbelakang pendidikan anda yang bukan dari 
perbankan syariah/ekonomi syariah ?”. Informan 1 bapak Fajri mengungkapkan bahwa 
memang mengalami kesulitan dalam pemahaman-pemahaman bank syariah. Berikut 
pernyataan bapak Fajri : 
“Yaa memang kalo kita secara jujur yaa mas, temen-temen itu 
kalo belajar masalah produk-produk juga mengalami kesulitan 
mas, intinya itu mau membaca mas. Dia itu tau mas, missal ada 
orang yang mau beli sepeda motor dengan akad murabahah, tapi 
jika diminta menyampaikan itu kadang sulit untuk disampaikan 
mas walalupun diprakteknya itu dia tau mas. Yaa mungkin baru 
65-70% yang baru paham tentang bank syariah.” (Wawancara 
11/03/2019) 
Dari pemberian training yang telah dilakukan oleh pihak BMT kepada 
pegawai, informan 1 menyebutkan adanya kesulitan bagi pegawai dalam memahami 
ilmu tentang perbankan syariah karena ketidakmauan pegawai dalam membaca-baca 
teori yang ada. Selain itu, dalam praktiknya pegawai bisa melaksankan akan tetapi 
dalam menyampaikan suatu produk ke masyarakat kadang mengalami kesulitan. Hal 
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ini terkait teori-teori pemahaman pegawai yang masih kurang. Pertanyaan yang sama 
juga diajukan kepada ibu Dewi, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut : 
“Kesulitannya itu gak ada sih yaa mas, soalnya kan kita juga 
terjun langsung ke lapangan. Tapi yang sulit itu diawal adalah 
ketika kita baru bekerja jadi marketing dan langsung ditarget 
100 juta jadi itu berat banget mas soalnya di awal, tapi kalo ada 
usaha yaa Alhamdulillah tercapai mas.” (Wawancara 
11/03/2019). 
Sementara informan 2 menganggap bahwa tidak ada kesulitan ketika 
mendapatkan training dari pihak BMT, beliau hanya mengalami kesulitan ketika baru 
awal training marketing kemudian langsung diberikan beban tugas untuk memperoleh 
target sebesar 100 juta tetapi dengan usahan yang keras target tersebut dapat dicapai. 
Seorang marketing yang telah diterima menjadi pegawai di BMT Ahmad Dahlan 
memang akan langsung diberikan target yang telah ditetapkan pihak BMT. Jika 
mencapai hasil yang diinginkan tentunya BMT akan memberikan nilai plus dan 
prioritas bahwa kemungkinan akan dipertahankan, namun jika tidak mencapai target 
maka pihak BMT akan melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian, 
pertanyaan yang sama pula diajukan kepada informan 3 ibu Ninik, beliau memiliki 
pernyataan sendiri yaitu : 
“Kalo kesulitan sih gak ada nggeh, Cuma kalo training kan yoo 
pengen lebih tapi kan kita juga lihat budget e berapa, yoo kadang 
kan seng jadi training kadang pengen yang lebih tapi kan kita 
juga terbatas di dana yaa mas yag paling utama itu. Training kan 
juga butuh semua mas bukan Cuma hanya marketing atau satu 
bagian saja.” (Wawancara 11/03/2019) 
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 Informan 3 juga memberikan pernyataan yang sama bahwa memang tidak ada 
kesulitan yang dialami ketika mendapatkan training dari pihak BM,  informan 3 hanya 
menginginkan pemberian training yang lebih dari pihak BMT dengan mengundang 
pemateri dari luar bukan dari pengurus BMT tetapi keinginan tersebut terhalang oleh 
besarnya dana yang akan dikeluarkan jika mengundang pemateri dari luar. Karena 
yang membutuhkan baik pembekalan maupun training bukan hanya satu pihak 
melainkan seluruh pegawai menginginkan adanya pemberian training yang 
berkelanjutan. 
D. Manfaat Pemberian Training/Pelatihan Bank Syariah 
Selanjutnya, peneliti memberikan pertanyaan lagi kepada 3 informan tentang 
keefektifan pemberian training yaitu “Apakah pemberian training tentang bank syariah 
ini benar-benar efektif berpengaruh terhadap pengetahuan maupun kinerja anda di 
BMT Ahmad Dahlan ?”. Pernyataan dari bapak Fajri tentang pengaruh pemberian 
training terhadap pengetahuan dan kinerja pegawai BMT ialah sebagai berikut 
”Perlu kita syukuri, mengingat kita temen-temen kan juga buka 
eksistensi belajar tentang agama/syariah.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Informan 1 mensyukuri dengan adanya pemberian training yang diberikan oleh 
pihak BMT, beliau beranggapan bahwa kebanyakan pegawai tidak berasal dari 
pendidikan yang focus pada syariah melainkan secara umum sehingga adanya 
pemberian training selain bermanfaat tentu saja akan memberikan ilmu pengetahuan 
yang baru bagi pegawai. Sementara jawaban yang dikemukakan oleh ibu Dewi sama 
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dengan informan 1 bapak Fajri bahwa mengangap pemberian training bermanfaat. 
Berikut pernyataan beliau : 
“Yaa ada, bermanfaat sekali. Dari awalnya blas tidak tahu tapi 
akhirnya dapat ilmu juga.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 2 menyebutkan bahwa manfaat dari adanya pemberian training yang 
dilakukan oleh pihak BMT benar-benar bermanfaat bagi pengetahuan dan kinerja para 
pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Pegawai yang sebelumnya tidak tahu sama 
sekali tapi setelah diberikan training para pegawai kemudian mendapatkan 
pengetahuan barulah dapat dipraktikan secara perlahan-lahan. Sedangkan pernyataan 
dari ibu Ninik agak berbeda dengan 2 informan sebelumnya. Berikut pernyataan ibu 
Ninik : 
“Kalo trainingan dari luar itu lebih efektif, bukan dari sumber 
sendiri, kalo dari temen sendiri kan malah kadang gojek 
sendiri.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Sementara informan 3 beranggapan bahwa training yang diberikan oleh BMT 
Ahmad Dahlan akan lebih efektif jika pemateri berasal dari luar karena jika pemateri 
training yang diberikan berasal dari pihak dalam (BMT) maka kadang hanya akan 
menimbulkan gojekan sendiri (candaan). Tetapi kendala yang di alami oleh pihak BMT 
terkait dengan pemateri dari luar adalah dana yang akan dikeluarkan. 
E. Prinsip Bank Syariah 
 Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada informan mengenai pemahaman 
mereka terhadap bank syariah. Pertama peneliti memberikan pertanyaan tentang “Apa 
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yang anda ketahui tentang prinsip dari bank syariah? “. Informan pertama bapak Fajri 
menyatakan bahwa : 
“Jadi memang, bank syariah itu unik, menarik dan aman”. 
Sedikit cerita ini mas saya tentang keunggulan bank syariah, jadi 
ada seorang trainer terkenal, yang dia non muslim 
menganjurkan jika kamu ingin bekerjasama dalam bisnis dan 
ingin mendapatkan suntikan dana maka bekerja samalah dengan 
bank syariah karena memang produk-produk/akad-akad di bank 
syariah itu luar biasa.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Dari informan 1, didapatkan informasi bahwa beliau menganggap prinsip dari 
bank syariah itu unik, menarik dan aman. Beliau sempat memberikan sebuah cerita 
tentang seorang seorang trainer non muslim yang justru mengajak semua orang jika 
ingin mendapatkan suntikan dana maka bekerjasamalah dengan bank syariah. Dari situ 
informan 1, menganggap bahwa memang bank syariah itu luar biasa karena sesuai 
akad-akad yang telah ditetapkan. Informan lain yaitu ibu Dewi dengan diberikan 
pertanyaan yang sama, beliau memiliki pandangan yang berbeda tentang bank syariah, 
beliau mengatakan bahwa : 
“Bahwasanya tidak ada namanya lain-lain akad selain yang 
sudah ditetapkan, seperti kalo ada anggota seling surup (macet) 
masih bisa diselesaikan dengan baik-baik tapi kalo yang tidak 
syariah yaa pasti kalo mau yaa segitu, itupun kalo pelunasan ada 
denda.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 2, menganggap bahwa prinsip dalam bank syariah didasarkan pada 
akad-akad yang digunakan dalam setiap produknya. Beliau membandingkan prinsip 
yang ada di bank syariah dengan yang ada di bank konvensional. Di bank syariah jika 
ada keterlambatan dalam angsuran atau setoran maka pihak bank syariah akan baik-
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baik dalam menyelesaikan apa yang menjadi hambatan nasabah dalam melakukan 
angsuran, sedangkan jika yang tejadi adalah keterlambatan angsuran di bank 
konvensional maka nasabah akan langsung mendapatkan denda. Dari hasil wawancara 
lain dengan ibu Ninik menggunakan pertanyaan yang sama, beliau menjawab hampir 
sama dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh informan 2 (ibu Dewi). Beliau 
menjawab : 
“Kalo bank syariah yaa beda dengan bank konvensional. Kalo 
kita sesuai dengan akad-akad syariah, misal pinjaman yaa sesuai 
dengan akad yang ada dan tidak dipaksakan” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Sementara informan 3 juga mengatakan hal yang sama dengan informan 2, yaitu 
bahwasanya prinsip yang ada di bank syariah adalah tentang akad-akad yang 
digunakan dalam pengoperasiannya. Jadi jika ada nasabah yang menginginkan sebuah 
produk harus disesuaikan dengan akad yang digunakan maupun yang ditetapkan dan 
tidak dapat dipaksakan pula. 
F. Akad Akad Bank Syariah 
 Ketiga informan sepakat bahwasanya prinsip yang ada dibank syariah adalah 
tentang akad-akad yang telah ditetapkan. Kemudian dari jawaban informan tadi, 
peneliti memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Peneliti menanyakan “Apakah 
anda bisa sedikit memberikan gambaran tentang akad-akad yang ada di bank syariah 
?”. ibu Dewi memberikan penjelasan bahwa : 
“Akad-akad kita itu ada beberapa sih mas. Qardh, Qardh itu 
tidak ada margin dan diperuntuhkan bagi masyarakat yang 
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kurang mampu. Kemudian  Murabahah, yaitu pembelian barang 
seperti motor, Musyarakah, itu itu kaya yang ngak punya modal 
terus untuk bagi hasilnya kita bagi kesepakatan. Ada juga Ijarah 
seperti ibu-ibu dipasar itu belum punya tempat sendiri jadi kita 
sewakan tempatnya sekalian juga pinjam modal buat usahanya 
jadi sekali satu orang bisa dua kali akad. Kita juga ada Wakalah 
seperti mewakilkan buat beli barang atau sesuatu yang pasti 
jelas.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 2, menyatakan penjelasannya tentang akad-akad apa saja yang ada di 
bank syarih, beliau tidak memenutup-nutupi bahwa memang akad-akad yang ada di 
BMT sama dengan akad-akad yang ada di bank syariah. Beliau menjelaskan tentang 
akad-akad yang digunakan di BMT Ahmad Dahlan, mulai dari akad qardh yaitu akad 
yang tidak ada margin dan diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. 
Kemudian murabahah yaitu sebagai akad yang digunakan untuk pembelian suatu 
barang misalnya sepeda motor. musyarakah yaitu untuk pembiayaan modal dengan 
sistem bagi hasil, ijarah yang beliau gambarkan sesuai dengan fakta yang ada 
dilapangan jika ibu-ibu di pasar belum memiliki tempat usaha maka pihak BMT akan 
menyewakan tempat bagi ibu tersebut untuk usahanya. Serta akad wakalah yang 
dinyatakan sebagai perwakilan untuk membeli barang atau sesuatu yang penting jelas. 
 Lain halnya dengan ibu Ninik, beliau hanya menjelaskan gambaran umum saja 
dari akad-akad yang ada tanpa memberikan penjelasan. Berikut penjelasan beliau : 
“Kalo umumnya kita pakai akad Murabahah, Musyarakah sama 
Ijarah, Untuk mudharabah ada tapi jarang dipakai sihh yaa 
mas”. (Wawancara 11/03/2019) 
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 Informan 3 dalam menanggapi pertanyaan peneliti mengenai akad-akad dalam 
bank syariah, beliau hanya menyebutkan beberapa akad sepsrti murabahah, 
musyarakah, mudharabah serta ijarah dan tidak memberikan penjelasan yang rinci. 
Kemudian terkait dengan-akad yang ditanyakan oleh peneliti, peneliti menanyakan 
tentang produk yang paling ungggulan di BMT ini pada ibu Ninik, beliau menyebutkan 
bahwa produk murabahah ialah produk yang paling unggulan dan banyak anggotanya. 
Dari pernyataan tersebut peneliti, memberikan pertanyaan tentang “bagaimana 
mekanisme akad/produk murabahah di BMT sini ?”.  
“Itu yaa, pokoknya kita membiayai apa yang dibutuhkan 
anggota. Misal anggota ingin beli motor,  kebetulan ingin beli 
motor second kita lebih enak lagi, kalo udah ada tujuan di sana 
yoo wes malah lebih enak. Harganya berapa kita bayar terus 
bpkb masuk BMT nggeh nah nanti harganya itu baru kita akad.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
  Menurut informan 3, bahwa murabahah adalah produk yang digunakan untuk 
membiayai kebutuhan dari anggota BMT, seperti sepeda motor. Beliau mengatakan 
jika anggota ingin membeli sepeda motor second dan kebetulan telah memiliki tujuan 
sepeda motor yang ingin dibeli maka pihak BMT akan lebih mudah dalam melakukan 
proses. Setalah pihak BMT membayarkan biaya sepeda motor, kemudian pihak BMT 
akan melakukan akad dengan anggota sesuai dengan kesepakatan harga dan jangka 
waktu yang dibayarkan kemudian barulah sepeda motor diberikan kepada anggota 
dengan jaminan BPKB motor tersebut. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan 
yang lebih mendalam tentang jaminan. “Kalo yang biasa buat jaminan pembiayan 
misalnya perbaikan rumah tadi apa saja bu ?”. 
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“Itu kebanyakan kalo gak bpkb yaa sertifikat tanah untuk 
sertifikat tanah pasti lebih banyak, kalo cuma buat bangun 
dapur, kamar mandi gitu kan gak telalu banyak yaa mereka 
pakai bpkb motor.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 3 menagatakan bahwa jaminan yang dapat digunakan jika anggota 
ingin melakukan perbaikan rumah adalah BPKB, sertifikat. Untuk sertifikat tanah 
maka akan lebih banyak mendapatkan pinjaman dari pihak BMT, namun jika 
menggunakan BPKB maka pinjaman yang akan didapatkan anggota tidak terlalu 
besar. Kemudian peneliti menanyakan lagi “kalo pakai BPKB motor maksimal berapa 
bu pembiayaan yang didapatkan ?” 
 “50% dari harga motor. Jadi memang ngak bisa banyak.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Menurut informan 3, jika anggota ingin mendapatkan pinjaman dari pihak BMT, 
kemudian anggota hanya menggunakan bpkb motor sebagai jaminan maka anggota 
tersebut akan menerima dana sebesar 50% dari harga motor. Memang jaminan dari 
bpkb motor nilainya tidak akan terlalu besar karena nilai jual barang yang dijaminkan 
juga tidak terlalu besar.  
 Kemudian dengan pertanyaan yang sama tentang mekanisme murabahah bapak 
Fajri selaku informan 1 menyatakan bahwa mekanisme murabahah itu ialah : 
“Dipraktek kita itu kadang murabahah naik turun yaa mas, calon 
anggota pengen memiliki suatu barang seperti Hp, berarti kita 
pesan dulu lalu ada DP juga sebagai uang muka, pihak BMT 
sudah bekerja sama dengan rekanan bisnis atau beli ditempat 
yang paling murah. Syarat sahnya kan jual beli harus ada 
barangnya dulu mas, kalo ngak ada yaa bukan jual beli atau 
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bohong. Kemudian dijual terus dicatat, beli nya 1 juta lalu di 
jual ke anggota dengan 1,2 juta dengan kesepakatan angsuran 2 
tahun, setalah itu baru akad. Kemudian ada juga wakalah, jadi 
istilahya kita mewakilkan ketika petugas BMT tidak bisa 
membelikan maka akan minta tolong untuk dibelikan barang 
tersebut tapi juga akan di akad dulu. Yang terakhir pasti kembali 
ke aturan awal mas jadi ilmu itu terus berputar”. (Wawancara 
11/03/2019) 
 Lain halnya informan 1, beliau menganggap bahwa dalam praktiknya akad 
murabahah itu selalu mengalami naik turun dan tidak pasti. Beliau mencontohkan jika 
ada anggota BMT yang ingin memiliki hp berarti pihak BMT akan pesan dulu sesuai 
dengan keinginan anggota, kemudian baru di berikan DP oleh pihak BMT sebagai 
uang muka. Pihak BMT Ahmad Dahlan telah bekerjasama dengan rekanan bisnis 
untuk mendapatkan barang yang diinginkan anggota atau dengan opsi membeli 
ditempat yang harganya lebih murah. Setelah itu barulah barang tersebut diberikan ke 
anggota, karena informan 1 menyatakan bahwa syarat sahnya jualbeli adalah harus ada 
barangnya terlebih dahulu. Setalah itu baru diakad dengan harga, angsuran dan jangka 
waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu, pihak BMT juga 
menggunakan akad wakalah jika sewaktu-waktu petugas/pegawai BMT tidak bisa 
membelikan barang keinginan anggota maka akan memberikan amanat kepada 
seseorang yang talah di akad/di sepakati sebelumnya. Informan 1 menambahkan 
bahwa semua itu (akad) kembali ke aturan yang ada sehingga ilmu itu terus-menerus 
berputar. 
 Dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan tekait dengan 
akad-akad yang ada di bank syariah, informan memang benar-benar memahami terkait 
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dengan akad-akad, karena akad-akad yang ada di bank syariah sama dengan yang ada 
di BMT. Selain itu, ketika bekerja para pegawai dapat langsung mempraktekan teori 
yang telah dipelajari dengan terjun ke lapangan baik ke masyarakat, nasabah ataupun 
pihak-pihak yang terkait.  
G. Peran Bank Syariah 
 Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan mengenai peran dari bank syariah. 
Peneliti menanyakan “Menurut anda apa saja peran bank syariah saat ini bagi 
masyarakat ?”. Bapak Fajri memberikan pernyataan bahwa : 
“Jadi sebenarnya ini perannya sangat banyak yaa mas, menurut 
saya pribadi itu sebagai baitul maal mas yaitu memberikan infaq 
shodaqoh bagi masyarkat yang kurang mampu. Jadi kita sebagai 
penerima harta dari orang yang mampu dan kita juga yang 
menyalurkan kepada orang yang tidak mampu/membutuhkan” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 1 menyatakan bahwa peran bank syariah bagi masyarakat lebih kepada 
aspek infaq dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak BMT sebagai 
penyalur harta dari pihak yang memiliki harta lebih kepada pihak yang membutuhkan. 
Pernyataan informan 1 sama dengan pernyataan menurut Helmi (2015:4) tentang 
fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar 
akutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institution), salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan social, 
sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki 
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kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, 
mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. 
 Berbeda dengan bapak Fajri, ibu Dewi dan ibu Ninik menyatakan pernyataan 
yang hampir sama tentang peran bank syariah yaitu untuk memberantas bank 
plecit/rentenir yang banyak ditemui di masyarakat. Ibu Dewi menyatakan : 
“Perannya itu, kaya berantas bank plecit-plecit gitu mas soalnya 
banyak banget mas dan itu bukan dari sini pelakunya tapi dari 
orang-orang luar malahan.” (Wawancara 11/03/2019) 
  Informasi yang didapatkan dari informan 2 bahwa peran syariah bagi masyarakat 
adalah untuk memberantas bank-bank plecit yang ada di masyarakat dan kebanyakan 
dari bank plecit berasal dari luar daerah. Saat ini, khususnya di daerah Wonosari 
memang keberdaan bank plecit begitu banyak dan sulit sekali untuk diberantas, hal ini 
tidak lain karena bagi pemilik dana (bank plecit) begitu mudah dalam mendapatkan 
masyarakat yang memerlukan hutang sementara mereka mendapatkan keuntungan 
juga dengan mudah. Kemudian pernyataan dari ibu Ninik mengenai peran bank syariah 
sebagai berikut : 
Yaa yang jelas seperti buat memberantas kaya rentenir seperti 
gitu, soalnya masih banyak kaya gitu, kalo disini minggon 
namanya. Itukan ketika telat nanti jadinya banyak juga mas 
hutang menumpuk kalo ngak bisa bayar atau telat, kan kasihan 
juga. Nah salah satu kita berjuang dengan dakwah disitu 
menjelaskan bedanya syariah dengan biasa pada masyarakat. 
Tapi masih banyak juga masyarakat awam yang menganggap 
sama saja anatara bank syariah dengan konven.” (Wawancara 
11/03/2019) 
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 Dari informan 3, peneliti menadaptkan informasi yang sama dengan informan 2 
bahwasanya peran bank syariah bagi masyarakat adalah sebagai pihak yang berusaha 
memberantar rentenir. Beliau menjelaskan jika masyarakat ada yang menggunakan 
jasa rentenir dan dia sendiri telat dalam melakukan angsuran maka akan mendapatkan 
denda dan beliau merasa kasihan. Dari situlah informan 3 juga menjelaskan bahwa 
selain untuk memberantas rentenir peran bank syariah adalah sebagai media dakwah 
kepada masyarakat. 
 Baik informan 2 maupun informan 3 menganggap bahwa peran bank syariah 
bagi masyarakat untuk memberantas rentenir/bank-bank plecit yang menjamur di 
masyarakat saat ini. Pernyataan tersebut lebih sesuai kepada aspek tujuan dari bank 
syariah seperti pernyataan dari Helmi (2015:4) tentang tujuan bank syariah yang salah 
satunya adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara 
Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari 
praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur 
gharar (penipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga 
telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 
H. Tujuan Bank Syariah 
 Selain itu, bank syariah juga memiliki tujuan sendiri. Dari 3 informan memiliki 
pandangannya masing-masing mengenai tujuan dari adanya bank syariah. Peneliti 
memberikan pertanyan berupa “Apa saja fungsi dan tujuan dari adanya bank syariah?”. 
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Informan 1 bapak Fajri menyatakan bahwa fungsi dan tujuan bank syariah sama saja 
dengan BMT dan lebih condong ke penjelasan tentang BMT, sebagai berikut : 
“Agar lembaga ekonomi yang kuat dan sehat mas. Menjadikan 
BMT lembaga yang berkah, menjadi lembaga BMT yang 
unggulan. Karena fungsi dan tujuan bank syariah hampir sama 
dengan BMT.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Dari informan 1, menyatakan bahwa tujuan dari adanya bank syariah adalah 
sebagai lembaga ekonomi yang kuat, sehat, berkah dan unggulan. Pernyataan informan 
1 sama dengan pernyataan menurut Helmi (2015:4) tentang tujuan dari adanya bank 
sayriah yaitu untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang 
amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, 
untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha 
yang lebih besar terutama ke golongan mastarakat miskin yang diarahkan kepada 
kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptannya kemandirian usaha. 
 Kemudian dari ibu Dewi beliau menyatakan hampir mirip antara peran bank 
syariah dengan dan tujuan bank syariah. Berikut pernyataan beliau : 
Hampir sama yaa ribanya itu, kalo tujuannya pengennya itu 
masyarkat lebih produktif, agar masyarakat kedepan itu mampu 
usaha produktif sendiri jadi bisa berjalan sendiri 
mengembangkan usahanya.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 2 mengatakan jika tujuan bank syariah hampir sama dengan peran bank 
syariah, beliau menyampaikan bahwa terkait dengan pelarangan adanya riba kemudian 
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ingin masyarakat lebih produktif, dalam artian agar masyarakat kedepan itu lebih 
mampu usaha secara produktif sendiri dalam mengembangkan usahanya. Hal ini 
sesuai dengan salah satu tujuan bank syariah menurut Helmi (2015:4) yaitu untuk 
meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang 
lebih besar terutama ke golongan mastarakat miskin yang diarahkan kepada kegiatan 
usaha yang produktif, menuju terciptannya kemandirian usaha. 
 Hampir sama dengan pernyataan ibu Dewi, Informan 3 yaitu ibu Ninik juga 
menyatakan peran dan fungsi maupun tujuan bank syariah sama saja yaitu 
memberantas minggon. Karena peneliti masih awam/belum paham dengan istilah 
minggon maka peneliti menanyakan lebih mendalam tentang minggon. Pernyataannya 
sebagai berikut : 
“Salah satunya yang memberantas minggon (rentenir) tadi 
banyak di pasar-pasar”. Kalo minggon, yaa itu tadi mas kaya 
rentenir, itu cuma pakai fotocopy ktp saja dari orang sudah bisa 
cair uangnya, kalo telat bayar opo piye yoowes diumeng-umeng 
(dikejar-kejar) jadi nanti nek telat dendane jadi banyak banget.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Tujuan bank syariah menurut informan 3 bahwa, adanya bank syariah ialah 
sebagai pemberantas adanya minggon (rentenir), karena keberadaan minggon saat ini 
banyak banget. Masyarakat tidak perlu mengumpulkan berkas-berkas atau surat-surat 
jika ingin mendapatkan pinjaman dari pihak minggon, cukup menggunakan fotocopy 
ktp saja pinjaman langsung bisa cair. Tetapi jika masyarakat ada yang telat membayar 
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angsuran, maka pihak minggon tidak segan-segan akan mengejar-ngejar hutang yang 
dimiliki anggotanya, selain itu jika ada keterlambatan maka dendanya banyak sekali. 
 Terkait dengan tujuan bank syariah, semua informan menganggap bahwa baik 
fungsi, tujuan maupun peran bank syariah sama saja yaitu untuk memberantas riba 
baik dari rentenir/bank plecit serta mendorong masyarakat agar bisa memiliki usaha 
yang produktif dan mampu berkembang. Sebenarnya fungsi, tujuan maupun peran 
bank syariah telah memiliki cakupan sendiri-sendiri sesuai dengan acuan yang 
digunakan sebagai dasar. 
I.  Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
 Kemudian peneliti, menanyakan mengenai perbedaan antara bank syariah 
dengan bank konvensional. Pertanyaan peneliti ialah “Menurut anda apa bedanya bank 
syariah dengan bank konvensional?”. Informan 1 bapak Fajri menyatakan bahwa : 
“Kalo di bank syariah yaa tadi mas konsepnya kan dari margin 
yaa kan tetap mas, tidak akan berubah sampai 10 tahun yaa tetap 
memang rata-rata dibuat gampang mas, tapi yaa kalo misal dari 
bank B** (konvensional) itu tentang bunga, bunganya sudah 
terbayar semua dan pokonya masih itu kan bisa dibungakan sah-
sah saja mas bisa saja dari sisanya kalo di bank syariah tidak 
bisa. Kalo dari bagi hasil di bank konvensional tidak ada mas, 
bagi hasil adanya di bank syariah/BMT katakanlah dia datang 
ke bank syariah untuk modal usaha dan nanti ada kesepakatan 
bagi hasil, dan dalam perjalanannya tidak memberikan hasil yaa 
tidak ada bagi hasil mas yaa seperti itu kan sudah ada 
kesepakatan di awal. Konsep syariah itu toleransinya baru 
dikedepankan mas, jika missal anggota memang keluarganya 
sedang kesulitan (maaf missal sakit nggeh) yaa tidak akan 
dipaksakan mas untuk ngangsur dalam Islam kan 
mengedepankan sifat toleransi antar sesama Islam, tapi kalo dia 
sebenarnya mampu bayar tapi tidak mau membayar angsuran 
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yaa itu yang harus dipaksakan. Tapi kalo istilah denda di syariah 
gak ada nggeh.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Menurut informan 1 bahwa perbedaan antara bank syariah dengan bank 
konvensional salah satunya terletak pada konsep marginnya. Beliau mengatakan jika 
margin di bank syariah akan tetap sama walaupun 10 tahun kedepan, sementara di 
bank konvensional ada bunga yang bisa berubah dan itu sah-sah saja. Selain itu di bank 
syariah ada bagi hasilnya sedangkan di bank konvensional tidak ada. Bank syariah 
juga mengedepankan toleransi, jika nasabah tidak sanggup membayar angsuran karena 
memang sedang tertimpa musibah maka pihak bank syariah akan memberikan 
toleransi terhadap nasabah tanpa denda, sedangkan jika di bank konvensional mau 
tidak mau pasti jika terlambat akan dikenakan denda. Lain halnya jika nasabah 
sebenarnya sanggup membayar namun tidak mau membayar maka itulah yang harus 
dipaksakan. Kemudian pernyataan dari ibu Dewi tentang perbedaan bank syariah 
dengan bank konvensional berbeda dengan bapak Fajri, berikut pernyataan beliau : 
“Kalo untuk bank syariah tidak ada adminidtrasi, kalo di konven 
kan ada. Kemudian kaya pengunaan uang kalo dari bank konven 
kan cairnya uang tapi kalo dari bank syariah atau BMT itu kan 
barang atau yang diinginkan nasabah/anggota.” (Wawancara 
11/09/2019) 
 Dari pernyataan informan 2, beliau mengatakan jika perbedaan bank syariah 
dengan bank konvensional adalah terletak pada biaya administrasi. Bila di bank 
konvensional menggunakan administrasi sementara di bank syariah tidak 
menggunakan administrasi. Kemudian dalam pencairan, jika di bank konvensional 
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yang dicairkan berupa uang dan pihak bank tidak akan pernah tahu untuk keperluan 
apa uang tersebut, selain itu juga tidak tahu apakah sesuai dengan apa yang ingin 
diajukan ketika proses pinjaman. Sedangkan di bank syariah apa yang dicairkan adalah 
apa yang diinginkan nasabah, seperti sepeda motor, hp, laptop, bahan bangunan dll. 
 Lain halnya dengan pernyataan dari Informan 3 yaitu ibu Ninik yang 
menyatakan bahwa beda bank syariah dengan bank konvensional adalah sebagai 
berikut : 
“Kalo saya sih yaa di akad-akadnya nggeh sama di prinsipnya 
juga sudah beda. Tergantung sistemnya juga kalo pelakunya gak 
syariah yaa sama saja mas.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Sementara dari informan 3, beliau mengatakan bahwa perbedaan bank syariah 
dengan bank konvensional adalah terletak pada akad-akadnya. Di bank syariah 
memiliki banyak akad seperti wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah 
dsb, sementara di bank konvensional hanya pada bunga. Selain itu, beliau juga 
menambahkan bahwa jika sistem syariah juga terletak pada pelakunya, dalam artian 
pihak-pihak yang terkait seperti pegawai di bank syariah. Jika mereka tidak tahu betul 
bahkan belum terlalu percaya tentang sistem bank syariah yaa sama saja antara bank 
syariah dengan bank konvensional (tidak ada perbedaan). 
J.  Kesyariahan Produk-Produk Bank Syariah 
 Kemudian peneliti berlanjut memberikan pertanyaan mengenai kesyariahan 
produk di bank syariah. Pertanyaan peneliti adalah “Mengenai kesyariahan produk di 
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bank syariah, apakah anda yakin bahwa produk-produk perbankan syariah sudah 
sesuai dengan syariah ? bisa anda jelaskan ?. Dari 3 informan didapatkan sebuah fakta 
dimana para pegawai masih belum 100% yakin bahwa produk-produk di bank syariah 
sudah sesuai syariah. Informan 1 bapak Fajri bahkan menganggap produk-produk di 
bank syariah menurutnya baru 70% yang sesuai syariah. Berikut pernyataan dari bapak 
Fajri : 
“Saya yakin semuanya rata-rata belum, jadi dari yang kita 
harapkan itu baru sekitar 70%an mas yang tercapai, ini menjadi 
tantangan bagi kita mas. Karena prakteknya luar biasa sulit mas 
harus pelan-pelan memulainnya.” (Wawancara 11/03/2019) 
  Dari informasi yang didapat peneliti dari informan 1 terkait dengan 
kesyariahan produk-produk yang ada di bank syariah ditemukan sebuah fakta bahwa 
beliau sendiri mengatakan jika tidak yakin tentang produk-produk yang ada di bank 
syariah sudah sesuai dengan syariah. Beliau hanya memngatakan baru 70% produk-
produk bank syariah yang sesuai syariah, karena dalam melakukan praktik di lapangan 
apa yang dialami oleh pihak bank syariah itu begitu sulit, tidak sesuai dengan teori 
yang ada. Jika pegawainya saja tidak yakin dengan kesyariahan produk di bank 
syariah, lantas bagaimana pegawai dalam mengedukasi dan mempromosikan bank 
syariah ke masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi para pegawai dalam 
memaksimalkan produk-produk agar sesuai syariah dan harus dimulai secara pelan-
pelan. Berbeda dengan 2 informan selanjutnya, baik ibu Dewi dan ibu Ninik 
menganggap sudah syariah tapi memang belum 100% karena ada beberapa faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Ibu Dewi memberikan pernyataan sebagai berikut : 
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“InsyaAllah hampir sudah mendekati sempurna, tergantung 
dari pelaksana juga .” (Wawancara 11/03/2019) 
  Informan 2 mengatakan bahwa kesyariahan produk-produk dibank syariah 
sebenarnya sudah mendekati kata sempurna. Beliau menganggap kekurangannya 
sedikit hanya pada pelaksana, artinya para pegawai sangat mempengaruhi terhadap 
produk-produk tersebut apakah sudah sesuai syariah atau belum. Pegawai harus 
memiliki kepercayaan terlebih dahulu pada bank syariah sehingga dengan begitu dapat 
mengedukasi masyarakat tentang bank syariah secara maksimal. Sedangkan dari 
pernyataan ibu Ninik, beliau memberikan keterangan kurang tahu tentang produk-
produk di bank syariah apa memang sudah sesuai dengan syariah sebagai berikut : 
“Sebenarnya kalo di bank-bank syariah kurang tahu yaa mas, 
kalo disini tuh yaa kalo bisa memberikan barang secara 
langsung, tapi juga kita wakalahkan, misalkan kita gak bisa yaa 
kita suruh beli sendiri.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Sedangkan menurut informan 3 terkait dengan kesyariahan produk-produk di 
bank syariah beliau menjawab kurang tahu apakah sudah sesuai atau belum. Beliau 
hanya menjelaskan kalau di BMT Amad Dahlan barang-barang yang diinginkan oleh 
anggota akan diberikan langsung kepadnya atau dengan cara di wakalahkan. Jadi 
informna 3 lebih menganggap bahwa produk-produk di BMT tempat beliau bekerja 
sudah benar-benar sesuai syariah. 
 Dari hasil wawancara dengan 3 informan tersebut, didapatkan sebuah pernyataan 
bahwa para pegawai tidak yakin bahwa produk-produk di bank syariah sudah sesuai 
dengan syariah. Sebenarnya terkait dengan kesyariahan produk-produk di bank syariah 
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apalagi bagi para pegawai yang berkecimpung di lembaga keuangan syariah, harusnya 
mereka memiliki keyakinan terhadap produk-produk yang mereka tawarkan ke 
masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum paham dan menganggap bank 
syariah itu sama saja dengan bank konvensional, jika pegawainya saja yang 
mempromosikan tidak benar-benar yakin lantas bagaimana para pegawai dapat 
meyakinkan masyarkat luas. Ini merupakan salah satu kendala dalam pengemabangan 
bank syariah saat ini. 
 Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah memang 
masih sedikit. Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan 
perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangankan. 
Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas 
sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah, baik dari 
sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih 
sangat sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah 
sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat 
ditentukan oleh kualitas manjemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan 
pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki 
pengetahuan yang luas di bidang perbankan, serta mempunyai komitmen kaut untuk 
menerapkannya secara konsisten (Antonio, 2001:224). 
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K.  Kendala Dalam Pengembangan Bank Syariah 
 Lebih lanjut menanggapi jawaban sebelumnya, peneliti menanyakan seputar 
kendala dalam pengembangan bank syariah saat ini. Pertanyaan peneliti adalah 
“Menurut anda, Kendala apa saja yang dialami dalam pengembangan bank syariah ?”.  
Dari informan 1 bapak Fajri beliau lebih mempermasalahkan tentang peratura 
pemerintah yang ada saat ini belum mendukung. Berikut pernyataan dari beliau : 
“Kendalanya banyak nggeh, masalah peraturan pemerintah 
yang tidak mendukung pertumbuhan bank syariah kemudian 
menyatukan masyarakat untuk beralih ke bank syariah, tapi 
yang paling utama yaa dari peraturan pemerintah mas yang tidak 
mendukung dan justu malah ingin tidak berkembang. Sekarang 
kan malah banyak yang bank konven beralih atau membuka 
syariah mas ini yang menjadi pertanyaan besar kenapa banyak 
bank konven yang membuka syariah. Jadi kedepanya bank 
syariah yakin dapat berkembang pesat.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Informan 1, menurutnya bahwa kendala utama dalam pengembangan bank 
syariah di Indonesia adalah pada regulasi atau peraturan pemerintah yang belum 
mendukung adanya bank syariah. Beliau menambahkan jika saat ini pemerintah justru 
menghambat proses perkembangan bank syariah di Indonesia. Selain itu, beliau malah 
menanyakan mengapa bank konvensional banyak yang membuka bank-bank syariah 
sementara mereka tetap membuka bank konvensioanl dan mengetahui adanya riba. 
 Sama hanlnya dengan pernyataan dari Antonio (2001:224) tentang kendala 
pengembangan bank syariah yaitu peraturan perbankan yang berlaku belum 
sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Karena adanya sejumlah 
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perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, 
ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah 
sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. 
 Selanjutnya informan 2 yaitu ibu Dewi lebih menekankan kendala 
pengembangan bank syariah adalah terletak pada semakin banyaknya bank plecit yang 
ada di masyarakat. Berikut pernyataannya :  
“Bank plecit yang semakin menjamur, dan tugas kita untuk 
membasmi bank pelcit-plecit tadi karena itu benar-benar 
mencekik masyarakat.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Dari informan 2, beliau lebih menekankan bahwa kendala dalam pengembangan 
bank syariah terletak pada banyaknya bank plecit yang saat ini telah menjamur di 
masyarakat, karena mau tidak mau mereka dengan begitu mudah memberikan 
pinjaman atau hutang ke masyarakat tanpa perlu syarat-syarat yang bermacam-macam.  
Beliau menyayangkan bahwa keberadan bank plecit benar-benar merugikan 
masyarakat tanpa mereka sadari. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari ibu Ninik 
selaku informan 3, beliau menuturkan bahwa kendala pengembangan bank syariah 
adalah terletak pada pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Berikut hasil 
wawancaranya : 
“Kalo sebenarnya yaa kurangnya pengetahuan masyarakat mas, 
kalo saya dulu juga ngak diberikan pelatihan yaa gak mungkin 
tahu atau kurang paham mas tentang bank syariah.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
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 Informan 3, menganggap bahwa kendala dalam pengembangan bank syariah 
adalah pada pemahaman masyarakat yang masih sangat kurang terhadap bank syariah. 
Sama dengan salah satu pernyataan Antonio (2001:224) tentang kendala 
pengembangan bank syariah adalah pemahaman masyarakat yang belum tepat 
terhadap kegiatan operasional bank syariah. Karena masih tahap awal pengembangan, 
dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat 
mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, 
sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikan riba serta akumulasi 
kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, 
bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan 
nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat di 
sosialisasikan secara luas. 
 Dalam aspek perkembangan perbankan syariah hingga saat ini, lembaga 
keuangan syariah memang masih menunjukkan pertumbuhan yang belum 
menggembirakan, market share bank syariah di Indonesia berkisar 5,44%. Kecilnya 
pengembangan bank syariah adalah didasari adanya beberapa faktor-faktor yang 
mempengaruhinya perkembagan bank syariah. (https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/siaran/pers/Pages/Siaran-Pers-Market-Share-Keuangan-Syariah-Capai-8-
Persen.aspx Diakses tanggal 14 Desember 2018 pukul 20.30).  
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L. Keragaman Persepsi Pegawai Tentang Bank Syariah dan Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhinya 
Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan khusus terkait adanya 
keberagaman persepsi tentang bank syariah kepada ketiga informan tersebut.  
Pertanyaannya ialah “Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di 
kalangan pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari ?”. Dari pertanyaan ini, 
masing-masing informan memberikan pernyataan merujuk pada hasil yang sama. 
Bapak Fajri (Kepala Cabang) menuturkan bahwa terjadinya keberagaman persepsi 
adalah karena pendidikan yang berbeda-beda, pernyataannya sebagai berikut : 
“Lhaa kan pendidikannya dulu bermacam-macam juga, 
kemudian dari halaqah-halaqah seperti yang perempuan pakai 
cadar atau laki-laki  jenggot panjang, dulu pas awal BMT berdiri 
meyakini bahwa BMT itu sama saja dengan bank konven. ” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Menurut informan 1, bahwa adanya keberagaman persepsi pegawai BMT 
Ahmad Dahlan terhadap bank syariah didasarkan pada latar belakang dan halaqah-
halaqah. Latar belakang pendidikan merupakan jenjang terakhir sekolah/kuliah yang 
ditekuni sebelum bekerja di BMT Ahmad Dahlan sehingga dapat mempngaruhi 
persepsi seorang pegawai, apalagi jika sebelumnya belum pernah sama sekali 
mengetahui tentang bank syariah. Kemudian peneliti menilai bahwa halaqah-halaqah 
diartikan sebagai golongan-golongan. Jadi masing-masing golongan tentunya 
memiliki persepsi tersendiri terhadapa bank syariah. Halaqah satu dengan halaqah 
lainnya belum tentu memiliki kesamaan, bahkan informan 1 menyampaikan bahwa 
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ketika awal berdirinya BMT Ahmad Dahlan mereka (halaqah) meganggap tidak ada 
perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional (sama saja). Kemudian, 
pernyataan lain dari ibu Dewi bahwa terjadi keberagaman adalah karena menekuni 
bidang pekerjaan masing-masing. Pernyataannya sebagai berikut : 
“Itu karena kepribadian seseorang yang berbeda, kaya saya yang 
dilapangan jadi kan style saya yaa cerewet jadi pembawaannya 
berbeda. Terus yang mbak Ninik yang agak serius tapi ada 
guyonnya juga, kemudian mas Rizal yang mengurusi 
pembiayaannya tinggi/besar style selalu serius. Jadi tergantug 
karakter masing-masing juga mas yang tidak telepas dari 
pekerjaan yang mereka geluti.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Penyataan informan 2 mengenai adanya keberagaman persepsi pegawai BMT 
Ahmad Dahlan terhadap bank syariah adalah karena kepribadian atau karakter masing-
masing pegawai. Selain itu pekerjaan yang mereka geluti bisa menimbulkan 
keberagaman persepsi, beliau menjelaskan jika seorang marketing yang selalu bekerja 
di lapangan tentu saja memiliki style tersendiri sehingga mempersepsikan bank syariah 
sesuai dengan apa yang beliau alami di lapangan. Sementara jika pegawai di bagian 
account officer (AO) tentu saja juga memiliki style tersendiri dengan latar belakang 
pekerjaan di kantor, jadi pemahamannya tentang bank syariah akan berbeda dengan 
seorang marketing. 
 Berbeda dengan pernyataan ibu Dewi, Ibu Ninik selaku informan 3 
memberikan pernyataan yang sama dengan informan 1 (bapak Fajri) bahwa 
ilmu/pendidikanlah yang menimbulkan adanya keberagaman persepsi. Berikut 
pernyataan beliau : 
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“Ya mungkin karena ilmunya sendiri, nanti pandangan orang 
juga beda.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Kemudian dari pernyataan informan 3 sama dengan informan 1, bahwasanya 
adanya keberagaman persepsi pegawai di BMT Ahmad Dahalan terhadap bank syariah 
di dasarkan pada ilmu (latar belakang pendididkan) yang dia dapatkan. Dari sini, 
peneliti melihat tidak hanya pada ilmu/latar belakang pendidikan yang ditempuh 
sewaktu jenjang sekolah/kuliah melainkan juga berasal dari ilmu pengetahuan pegawai 
yang didapatkan dari luar sepserti referensi-referensi buku, jurnal internet dsb. 
 Dari hasil wawancara terkait dengan mengapa terjadi keberagaman persepsi 
pegawai terhadap bank syariah, ketiga informan menyatakan jawaban yang hampir 
sama yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman persepsi 
pegawai BMT Ahmad Dahlan terhadap bank syariah. Kemudian daristulah, peneliti 
memberikan pertanyaan yang lebih mendalam tentang keberagaman persepsi bank. 
Peneliti memberikan pertanyaan  “Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
persepsi seseorang terhadap bank syariah ?”. berbeda dengan pernyataan sebelumnya, 
jawaban dari informan cukup beragam dan masing-masing memiliki pendangannya 
sendiri. Informan 1 bapak Fajri, beliau lebih condong ke arah faktor pengetahuan, 
berikut penuturan beliau : 
“Jadi temen-temen itu belum 100% mengakui bahwa bank 
syariah benar-benar syariah karena bekerja hanya ingin 
mendapatkan hasilnya saja tanpa mau terlalu tahu apakah sudah 
sesuai syariah atau belum, ini tugas bagi yang senior-senior. 
Pengurus itu bahkan ada yang belum paham tentang bank 
syariah memang ada, karena ini wawasan baru juga. Kalo di 
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BMT dia berkata syariah tapi kadang kalo di luar belum tentu 
bicara syariah.” (Wawancara 11/03/2019) 
 Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai BMT 
Ahmad Dahlan, menurut informan 1 bahwa pemahaman pegawai tentang bank syariah 
masih sangat kurang. Bahkan ada pengurus yang belum paham tentang bank syariah, 
beliau mengatakan jika ketika berada di BMT mereka berkata syariah tapi belum tentu 
di luar dia berbicara tentang bank syariah, bahkan malah menutup-nutupi. Masih 
banyak pegawai yang hanya bekerja untuk mendapatkan hasil (upah) tanpa mau lebih 
tahu apakah produk yang dia tawarkan ke masyarakat apakah sesuai dengan syariah 
atau belum. Hal ini tentu saja tidak teelepas dari kurangnya pengetauan maupun 
pemahaman pegawai tentang bank syariah. Pihak BMT harus memberikan sebuah 
edukasi/training yang berkelanjutan baik bagi pegawai baru maupun bagi pegawai 
yang sudah lama berpengalaman bekerja di syariah karena tidak dapat dipungkiri akan 
dapat meningkatkan penegtahuan pegawai. 
 Berbeda dengan jawaban dari ibu Dewi, beliau menyatakan bahwa ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai terhadap bank syariah. Berikut 
pernyataan dari ibu Dewi ; 
“Karakter yang pertama mas, kemudian yang kedua lingkungan, 
lingkungan rumah juga lalu latar belakang pendidikan mas.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 2, menyatakan bahwa faktor-faktor yang memepengaruhi persepsi 
pegawai terhadap bank syariah antara lain karakter, lingkungan serta latar belakang 
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pendidikan. Untuk karakter beliau lebih menekankan pada kepribadian yang dimiliki 
pegawai, jika karakter nya sudah baik sebelumya tentu saja akan memiliki persepsi 
yang baik pula terhadap bank syariah, sementara jika tidak baik tentu saja bisa 
menimbulkan persepsi yang buruk terhadap bank syariah. Kemudian lingkungan, 
menurutnya lingkungan yang sekitar yang baik akan mempengaruhi persepsi pegawai 
terhadap bank syariah apalagi jika lingkungannya berada disekitaran orang-orang yang 
paham dan terbuka tentang bank syariah maka dapat menimbulkan persepsi yang bai 
terhadap adanya bank syariah. Untuk faktor pendidikan tentu saja adalah berasal dari 
ilmu yang dia geluti sebelumnya. 
 Selanjutnya pernyataan dari ibu Ninik yang mempunyai argument sendiri 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai terhadap bank syariah 
dimana lebih pada faktor latar belakang pendidikan. Berikut pernyataannya : 
“Yaa dari latar belakangnya, sama yang jelas jam terbang atau 
pengalaman. Walaupun lulusan perguruan tinggi S1 atau D3 
tapi kalo yang dari lulusan SMA sudah punya pengalaman 
bekerja pastinya lebih memahami dan lebih tahu”. (Wawancara 
11/03/2019) 
 Sama halnya dengan informan 1, informan 3 menyatakan bahwa faktor-faktor 
yang memepengaruhi pegawai BMT Ahmad Dahlan terhadap bank syariah adalah latar 
belakang pendididikan dan jam terbang/pengalaman. Beliau menjelaskan bahwa 
tentang pengalaman, belum tentu pegawai dengan jenjang yang lebih tinggi misalnya 
S1 dibandingkan dengan lulusan D3 atau SMA akan lebih paham tentang bank syariah, 
itu bukan sebuah jaminan. Jika pendidikan hanya sebatas D3 atau SMA namun 
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memiliki pengalaman bekerja di lembaga keungan syariah tentu akan lebih menguasai 
ilmu perbankan dibandingkan dengan lulusan S1 yang baru saja mengenal bank 
syariah. 
 Dari ketiga informan yang diwawancarai peneliti, mereka menyatakan kesamaan 
bahwa latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan terhadap bank syariah. 
Hal ini senada dengan pernyataan Sholihah (2015:82) bahwa ketidaktahuan individu 
tentang sistem operasional bank syariah sangat mempengaruhi individu tidak 
menggunakan bank syariah, sosialisasi tentang bank syariah yang juga masih sangat 
kurang kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang baik kepada 
masyarakat tentang bank syariah serta keunggulan-keunggulannya dibandingkan bank 
konvensional, agar setiap individu mengerti apa itu bank syariah, keunggulan bank 
syariah, dll. Pemberian edukasi ini dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap 
bank syariah, sehingga menarik minat untuk menggunakan bank syariah.  
4.2.2. Makna Dari Adanya Keragaman Persepsi Mengenai Bank Syariah Bagi 
Pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
Hasil penelitian yang akan dibahas pada sub bab ini adalah tentang bagaimana 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan memaknai dengan adanya keberagaman persepsi 
tentang bank syariah. Sama hanya dengan sub bab keragaman persepsi bank syariah, 
informan pada sub bab ini juga masih sama yaitu 3 orang informan. Informan 1 bapak 
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Fajri selaku kepala Cabang, informan 2 yaitu ibu Dewi Suyatmi selaku Marketing dan 
ibu Ninik Indriani selaku Account Officer (AO). 
A.  Makna Dari Adanya Keragaman Persepsi 
Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang masih terkait dengan 
sub bab sebelumnya yaitu tentang keberagaman persepsi. Peneliti memberikan 
pertanyaan yaitu “Dengan adanya keragaman  persepsi maka bagaimana pegawai 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknainya ?”. Dari 3 informan yang 
diwawancarai oleh peneliti, semua menyatakan kesamaan bahwa pada intinya untuk 
saling menghargai dan saling memberi masukan. Bapak Fajri menyatakan agar saling 
memberikan pengetahuan satu sama lain, berikut pernyataan beliau : 
“Jadi kita itu saling memberikan khasanah wawasan ilmu kita 
nggeh dengan satu sama lain, seperti misal si A memahami ini 
kemudian si B memahami ini karena membaca ini lain hanya si 
C memahami ini dari sumber ini, jadi sikap kita adalah 
menyadari dan perlu kita tanamakan bersama pemahaman 
masing-masing”. (Wawancara 11/09/2019) 
 Informan 1, menyatakan bahwa dengan adanya keberagaman  persepsi maka 
bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknainya, 
beliau menjelaskan para pegawai akan saling memberikan khasanah keilmuannya 
untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena pegawai memiliki dasar/acuan 
tersendiri terhadap apa yang dia sampaikan tentang bank syariah, maka dengan itu 
pegawai akan saling menyadari dan menanamkan pemahaman masing-masing. 
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 Sementara ibu Dewi sebagai informan 2 menyatakan lebih ke kerjasama antar 
pegawai satu dengan pegawai lainnya saling melengkapi. Berikut pernyataan dari ibu 
Dewi : 
“Intinya kerjasama tim mas. Itu penting mas karena apa ada juga 
disini target kantor mas selain target perorangan. Jadi ketika 
salah satu ada yang target kurang, kalo ada yang melebihi target 
maka akan ditutupi jadi saling melengkapi satu sama lain.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Sementara informan 2, lebih menyatakan bahwa dengan adanya keragaman  
persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam 
memaknainya, beliau beranggapan kunci utama adalah pada kerjasama tim. Beliau 
memberikan sebuah contoh jika salah satu pegawai ketika memiliki sebuah target 
(marketing) akan tetapi dia tidak sanggup mencapai target yang diinginkan oleh pihak 
BMT, sementara ada salah satu pegawai lain yang memiliki target melampaui apa yang 
ditargetkan oleh BMT, maka para pegawai akan saling bekerjasma dengan menutupi 
kekurangan pencapaian target satu sama lain. 
 Sedangkan dari pernyataan ibu Ninik menganggap perlahan-lahan mulai 
memiliki pandangan yang sama antar pegawai, berikut pernyataan dari beliau : 
“Perlahan-lahan yaa jadi satu pandangan, soalnya kan kita ada 
kajian setiap 4 kali selam sebulan dan yang 2 pertemuan diisi 
tentang akad-akad, produk-produk gitu.” (Wawancara 
11/03/2019) 
 Sedangkan informan 3, menyatakan dengan adanya keberagaman  persepsi maka 
bagaimana pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknainya, 
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beliau menuturkan bahwa perlahan-lahan pera pegawai akan memiliki 
persepsi/pandangan yang sama terkait dengan bank syariah. Beliau menambahkan 
pihak BMT telah memeberikan atau mengadakan kegiatan kajian rutin 4 kali selama 
sebulan, dimana 2 kali dalam kajian tersebut bukan hanya berisi tentang keagamaan 
tetapi akan tambah dengan kajian tentang bank syariah, seperti pendalaman mengenai 
akad-akad, produk-produk dsb yang terkait dengan bank syariah. 
 Dari hasil wawancara peneliti dengan 3 informan terkait dengan bagaimana 
pegawai dalam memaknai adanya keberagaman persepsi tentang bank syariah, baik 
informan 1, informan 2 maupun informan 3 semuanya saling memiliki sifat toleransi 
dan saling menghargai satu sama lainnya, dengan secara perlahan-lahan maka akan 
memiliki kesamaan. Para pegawai juga selalu melakukan kerjasama tim yang kuat 
sehingga akan saling menutupi satu sama lain. Jadi ketiga informan sepakat jika tidak 
mempermasalahkan dengan adanya keberagaman persepsi pegawai terhadap bank 
syariah, justru dengan adanya keberagaman persepsi para pegawai akan saling 
memberiakan masukan yang positif satu sama lain. 
B.  Sikap Terhadap Bank Syariah 
Kemudian peneliti lanjut ke pertanyaan “Lantas bagaimana sikap anda terhadap 
bank syariah ?”. Jawaban yang diperoleh peneliti sangat beragam, informan memiliki 
sikap masing-masing terhadap bank syariah. Informan 1 menyatakan sebagai berikut : 
“Kalo saya yakin bank syariah kedepannya akan semakin 
banyak diminati masyarakat dan masyarakat nanti tidak akan 
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berfikir terkait mahal atau murah yang penting ke  prinsip 
syariah yang benar dan barokah.” (Wawancara 18/03/2019) 
 Informan 1 dengan adanya keberagaman  persepsi maka menyikapi bahwa bank 
syariah kedepan akan menjadi sebuah lembaga keuangan syariah yang semakin banyak 
diminati masyarakat. Masyarakat akan memikirkan pada aspek barokah, sehingga 
tidak akan mempermasalahkan murah atau mahalnya produk yang penting sesuai 
syariah, menginggat saat ini masyarakat masih banyak yang mempermasalahkan jika 
bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional serta menganggap bank syariah 
itu lebih mahal. Sementara dengan pertanyaan yang sama ditujukan kepada informan 
2, sebagai berikut pernyataannya : 
“Bank syariah itu bagus nyaman karena kita benar-benar 
mengacu pada syariah. Kalo saya di BMT itu saling 
mengigatkan satu sama lain untuk hal kebaikan. Kalo dari 
pelayanan di bank konven itu kaya dibeda-bedakan tapi kalo di 
bank syariah itu semua sama.” (Wawancara 18/03/2019) 
 Menurut informan 2, dengan adanya keberagaman beliau menyikapi bank 
syariah itu sebagai bank yang bagus dan nyaman karena telah sesuai dengan syariah. 
Sementara beliau menambahkan sikap pegawai di BMT Ahmad Dahlan adalah untuk 
saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Selian itu beliau juga membandingkan segi 
pelayanan di bank syariah lebih baik daripada di bank konvensional, di bank syariah 
beliau menganggap semua nasabah ataupun masyarakat itu sama semua sementara 
anggapan beliau  tentang pelayanan di bank konvensional itu mebeda-bedakan. 
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Sedangkan dengan pertanyaan yang sama kepada informan 3, beliau menyatakan 
bahwa : 
“Kalo saya yooo tetep condong ke bank syariah, tetep jelas pada 
akadnya. Tinggal kita berani menegaskan atau tidak ke anggota 
harus genah (jelas barangnya) yang diinginkan.” (Wawancara 
18/03/2019) 
 Menurut informan 3, dengan adanya keberagaman persepsi maka beliau 
menyikapi bank syariah untuk lebih condong baik dan sebagai pelaku (pegawai) 
berupaya mengajak masyarakat beralih ke bank syariah. Dari ketiga informan tersebut, 
memang diperoleh bahwasanya setiap pegawai memiliki sikap yang berbeda-beda atau 
beragam terkait dengan bank syariah. Informan sepakat bahwa kedepan, bank syariah 
akan semakain berkembang dan banyak dimintai masyarakat karena merasa nyaman 
dan sudah sesuai namun juga harus didukung dengan regulasi dari pemerintah. 
C.  Kontribusi Pegawai Terhadap Bank Syariah 
 Selanjtnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai “Apakah 
anda memiliki tabungan/rekening di bank syariah?”  Berikut hasil wawancara dengan 
bapak Fajri : 
“Saya punya di B** produk dana pensiun mas, tapi untuk istri 
saya. Di BMT sini juga ada dana pensiun dan saya 
menggunakan produk itu.”(Wawancara 11/03/2019) 
 Informan 1 menyatakan bahwa beliau tidak memiliki produk di bank syariah. 
Tetapi istri beliau memiliki rekening berupa produk dana pensiun Di B** dengan 
memberikan berupa tabungan atau setoran setiap 3 bulan dengan jangka waktu 20 
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tahun. Beliau sendiri juga menggunakan produk dana pensiun tetapi lebih memilih di 
BMT Ahmad Dahlan tempat beliau bekerja. Sementara pernyataan Ibu Ninik juga 
sama dengan bapak Fajri bahwa beliau juga memiliki rekening di bank syariah, berikut 
pernyataan beliau : 
“Ada di B** Syariah, itu tabungan ada pinjaman juga.” 
(Wawancara 11/03/2019) 
 Dari informan 3, peneliti mengetahui informasi bahwa beliau memang memiliki 
produk di bank syariah, bahkan ada produk tabungan dan produk pembiayaan. Tetapi 
beliau tidak mau memberikan informasi lebih jelas tentang produk apa yang di ambil 
dan di bank syariah mana beliau menggunakan produk tersebut, karena beliau 
menganggap itu merupakan sebuah privasi. Berbeda dengan pernyataan 2 informan 
sebelumnya, Ibu Dewi Suyatmi tidak memiliki rekening di bank syariah, berikut 
jawabannya : 
“Oh kalo diluar gak ada mas, Cuma di BMT sini saya punya 
rekening. (Wawancara 11/03/2019) 
  Lain hanlnya dengan informan 2, beliau menegaskan bahwa tidak memiliki 
satupun produk di bank syariah baik tabungan, pembiayaan atau sebagainya. Beliau 
lebih yakin dengan produk-produk yang ada di BMT Ahmad Dahlan tempat beliau 
bekerja, sehingga beliau memiliki beberapa produk di BMT Ahmad Dahlan. Dari hasil 
wawancara dengan Ibu Dewi, peneliti menanyakan lebih mendalam mengapa beliau  
tidak memiliki rekening di bank syariah. Berikut pernyataan beliau : 
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“Saya lebih percaya disini mas daripada diluar, karena kalau 
diluar itu ada yang bank syariah yang tidak sehat, seperti kalo 
misal ada penabung yang mau ngambil uang tapi dari pihak 
bank seperti mempersulit dalam pengambilannya padahal itu 
adalah uangnya sendiri yang dititipkan”.(Wawancara 
11/03/2019) 
 Informan 2 menyatakan bahwa beliau tidak telalu percaya dengan bank syariah 
yang ada diluar. Dia memiliki kekhawatiran jika bank syariah itu tidak sehat, beliau 
mencontohkan seseorang yang dipersulit oleh pihak bank syariah dalam mengambil 
uangnya sendiri yang ditabung. Informan 2 lebih yakin dengan produk-produk yang 
ada di BMT tempat beliau bekerja karena beliau benar-benar paham dan tahu 
prosesnya. 
 Walaupun para pegawai bekerja di lembaga keuangan syariah tetapi faktanya 
mereka belum tentu memiliki rekening atau tabungan di bank syariah, malah justru 
ada yang memiliki rekening di bank konvensional. Sedangkan kalau di BMT tempat 
mereka bekerja tentu saja pegawai juga menjadi anggota BMT (anggota). Bahkan 
salah satu pegawai menyebutkan bahwa dia lebih percaya pada BMT tempat dia 
bekerja daripada bank syariah yang ada diluar. Beliau tidak terlalu percaya dengan 
bank syariah yang ada diluar, karena menganggap bank syariah diluar belum tentu 
sehat.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta diatas maka bisa diambil sebuah 
kesimpulan bahwa setiap pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
memang memiliki persepsi masing-masing terkait dengan bank syariah. Hal ini terjadi 
karena adanya pemahaman yang didasari oleh latar belakang pendidikan masing-
masing pegawai yang berbeda-beda sebelum berkerja di BMT. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi setiap pegawai di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten terhadap bank syariah antara lain latar belakang pendidikan, pengetahuan, 
karakter dan lingkungan kerja. 
Dengan adanya keberagaman persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten mempersepsikan bahwa bank syariah kedepannya akan semakin 
banyak diminati oleh mesyarakat karena nyaman, unik, menarik dan tentunya aman. 
Selain itu bank syariah ke depan akan lebih condong baik jika pelaku (pegawai) 
berupaya mengajak masyarakat beralih ke bank syariah. Namun, dari hasil penelitian 
di KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten  para pegawai yang setiap hari 
bekerja mengenai ekonomi syariah (bank syariah) memiliki keraguan terhadap bank 
syariah baik dari produk maupun lembaganya, karena semua bergantung pada 
pelaksanaannya. Jadi, persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
terhadap bank syariah masih sebatas pengetahuan saja, namun belum tentu pegawai 
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memiliki kontribusi untuk berpartisipasi terhadap produk di bank syariah karena masih 
ada keragauan terhadap kesyariahan bank syariah.  
 Selain itu, adanya keberagaman persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten tentang bank syariah, tidak mempengaruhi kinerja maupun 
pengetahuan pegawai. Para pegawai justru saling memiliki sifat toleransi dan saling 
menghargai satu sama lainnya, serta saling berbagi khasanah keilmuan satu sama lain 
sehingga dengan secara perlahan-lahan maka akan memiliki kesamaan. Para pegawai 
juga selalu melakukan kerjasama tim yang kuat sehingga akan saling menutupi satu 
sama lain.  
5.2.  Saran 
 Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu diadakan penyempurnaan 
untuk penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah 
jumlah informan dari pegawai lembaga keuangan syariah terkait, bahkan dapat 
menambahkan lagi lembaga keuangan syariah yang terkait sehingga dapat 
membandingkan persepsi pegawai di lembaga satu dengan di lembaga lainnya. 
 Dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan lagi karena setiap pegawai pasti 
memiliki persepsi masing-masing terhadap bank syariah. Dengan melakukan 
pengembangan penelitian yang lebih mendalam, maka dapat mengetahui apa saja yang 
membuat pegawai memiliki keraguan terhadap bank syariah, sehingga hasilnya dapat 
mengubah persepsi pegawai terhadap bank syariah agar mereka memiliki persepsi 
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lebih baik lagi dan para pegawai tidak memiliki keraguan lagi terhadap bank syariah 
serta dapat berkontribusi bagi bank syariah. 
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Lampiran 1. (Daftar Pertanyaan) 
Pedoman Observasi Dan Wawancara Penelitian KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten 
1. Pedoman Observasi KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
 Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan 
pengamatan tentang persepsi pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari 
Klaten terhadap perbankan syariah 
2.  Pedoman Wawancara KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari Klaten 
Pengalaman 
1. Sejak kapan anda mengenal dan mempelajari pertama kali bank syariah ?  
2. Apakah anda memiliki tabungan/rekening di bank syariah ?  
3. Berapa lama anda bekerja di BMT Ahmad Dahlan ? 
4. Sebelumnya saya pernah bertanya bahwa di BMT sini ada training, lalu 
materi apa saja yang diberikan ketika anda melakukan training tentang bank 
syariah? 
5. Apa kesulitan yang anda temui ketika mendapatkan training bank syariah, 
kerena melihat latarbelakang pendidikan anda yang bukan dari perbankan 
syariah/ekonomi syariah ? 
6. Apakah pemberian training tentang bank syariah ini benar-benar efektif 
berpengaruh terhadap pengetahuan maupun kinerja anda di BMT Ahmad 
Dahlan ?  
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7. Apakah sebelum bekerja di BMT Ahmad Dahlan anda memiliki 
pengalaman bekerja di bank syariah ? 
Pengetahuan 
1. Apa saja yang anda ketahui tentang bank syariah ? bagaimana prinsipnya ? 
2. Apakah anda mengetahui tentang akad-akad dalam perbankan syariah ? 
coba sebut dan beri penjelasan ? 
3. Apakah akad murabahah itu ? 
4. Bagaimana mekanismenya di BMT Ahmad Dahlan ini ? 
5. Menurut anda, apa saja peran dari adanya bank syariah saat ini bagi 
masyarakat ? 
6. Apa saja fungsi dan tujuan dari bank syariah ? 
7. Apa saja perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ? 
8. Mengenai kesyariahan produk di bank syariah, apakah anda yakin bahwa 
produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan syariah ? Mengapa 
? 
9. Kendala apa saja yang dialami dalam pengembangan bank syariah ? 
10. Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari ? 
11. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang 
terhadap bank syariah ? 
12. Dengan adanya keragaman  persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS 
BMT Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknai ? 
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13. Lantas bagaimana anda menyikapi tentang bank syariah ? 
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Lampiran 2. Transkip Wawancara 1 
Nama Bapak Fajri 
Jabatan Kepala Cabang, Koordinator 
Alamat Trucuk, Klaten 
Hari & Tanggal Senin, 11 Maret 2019 
Tempat & Waktu 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari, Jam 09.00 
WIB 
 
Hasil Wawancara 
 
NB 1 : Narasumber 1 (Informan Wawancara Bapak Fajri) 
P      : Peneliti 
 
P         : “Sejak kapan bapak mengenal dan mempelajari pertama kali bank syariah 
?” 
NB 1 : “Sejak tahun 2001, sebelumnya aktif di kegiatan organisasi tpa mas, 
kemudian  mereka semua sering kumpul dan saling terbuka membahas 
menariknya bank syariah daripada bank konvensional. Saya focus 
mempelajari bank syariah yaa setelah bekerja di BMT sini mas dengan 
membaca buku DSN.” 
P         : “Apakah anda memiliki tabungan/rekening di bank syariah ?” 
NB 1   : “Saya punya di B** produk dana pensiun mas, tapi untuk istri” 
P         : “Berapa lama anda bekerja di BMT Ahmad Dahlan ?” 
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NB 1 : “Yaa sekitar 15 tahun mas” 
P        : “Materi apa saja yang diberikan ketika anda melakukan training tentang bank 
syariah ?” 
NB 1 : “Jadi setelah calon karyawan diterima prosesnya kan  bertahap mas, kontrak. 
Outsourcing baru tetap dan itu juga sesuai dengan bagian-bagiannya sudah 
dibekali. Kalo nanti di bagian administrasi yaa administrasi, kalo yang 
marketing yaa nanti belajar tentang marketing mas. Terutama yang menjadi 
tantangan adalah di produk-produk BMT mas.” 
P      : “Apa kesulitan yang anda temui ketika mendapatkan training bank syariah, 
kerena melihat latarbelakang pendidikan anda yang bukan dari perbankan 
syariah/ekonomi syariah ?” 
NB 1 : “Yaa memang kalo kita secara jujur yaa mas, temen-temen itu kalo belajar 
masalah produk-produk juga mengalami kesulitan mas, intinya itu mau 
membaca mas. Dia itu tau mas, missal ada orang yang mau beli sepeda motor 
dengan akad murabahah, tapi jika diminta menyampaikan itu kadang sulit 
untuk disampaikan mas walalupun diprakteknya itu dia tau mas. Yaa 
mungkin baru 65-70% yang baru paham tentang bank syariah.” 
P     : “Apakah pemberian training tentang bank syariah ini benar-benar efektif 
berpengaruh terhadap pengetahuan maupun kinerja anda di BMT Ahmad 
Dahlan ?”  
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NB 1 :”Perlu kita syukuri, mengingat kita temen-temen kan juga buka eksistensi 
belajar tentang agama/syariah.” 
P        : “Apakah sebelum bekerja di BMT Ahmad Dahlan anda memiliki pengalaman 
bekerja di bank syariah ?” 
NB 1 : “Belum, belum pernah saya” 
P      : “Apa saja yang anda ketahui tentang bank syariah ?” 
NB 1 : “Jadi memang, bank syariah itu unik, menarik dan aman”. Sedikit cerita ini 
mas saya tentang keunggulan bank syariah, jadi ada seorang trainer terkenal, 
yang dia non muslim menganjurkan jika kamu ingin bekerjasama dalam 
bisnis dan ingin mendapatkan suntikan dana maka bekerja samalah dengan 
bank syariah karena memang produk-produk di bank syariah itu luar 
biasa.”.”  
P       : “Apakah bapak bisa sedikit memberikan gambaran tentang akad-akad di bank 
syariah ?” 
NB 1 : “Ada Murabahah, kemudian Mudharabah Musyarakah. Yang jadi unggulan 
disini produk Murabahah mas.” 
P      : “Apakah akad Murabahah itu dan bagaimana mekanismenya di BMT Ahmad 
Dahlan ini ?” 
NB 1 : “Dipraktek kita itu kadang murabahah naik turun yaa mas, calon anggota 
pengen memiliki suatu barang seperti Hp, berarti kita pesan dulu lalu ada DP 
juga sebagai uang muka, pihak BMT sudah bekerja sama dengan rekanan 
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bisnis atau beli ditempat yang paling murah. Syarat sahnya kan jual beli harus 
ada barangnya dulu mas, kalo ngak ada yaa bukan jual beli atau bohong. 
Kemudian dijual terus dicatat, beli nya 1 juta lalu di jual ke anggota dengan 
1,2 juta dengan kesepakatan angsuran 2 tahun, setalah itu baru akad. 
Kemudian ada juga wakalah, jadi istilahya kita mewakilkan ketika petugas 
BMT tidak bisa membelikan maka akan minta tolong untuk dibelikan barang 
tersebut tapi juga akan di akad dulu. Yang terakhir pasti kembali ke aturan 
awal mas jadi ilmu itu terus berputar” 
P  : “Menurut anda, apa saja peran dari adanya bank syariah saat ini bagi 
masyarakat ?” 
NB 1 : “Jadi sebenarnya ini perannya sangat banyak yaa mas, baitul maal mas yaitu 
memberikan infaq shodaqoh bagi masyarkat”. 
P       : “Apa saja fungsi dan tujuan dari bank syariah ?” 
NB 1 : “Agar lembaga ekonomi yang kuat dan sehat mas. Menjadikan BMT lembaga 
yang berkah, menjadi lembaga BMT yang unggulan. Karena fungsi dan 
tujuan bank syariah hampir sama dengan BMT.” 
P       : “Apa saja perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ?” 
NB 1 : “Kalo di bank syariah yaa tadi mas konsepnya kan dari margin yaa kan tetap 
mas tidak akan berubah sampai 10 tahun yaa tetap memang rata-rata dibuat 
gampang mas, tapi yaa kalo misal dari bank B** (konvensional) itu tentang 
bunga, bunganya sudah terbayar semua dan pokonya masih itu kan bisa 
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dibungakan sah-sah saja mas bisa saja dari sisanya kalo di bank syariah tidak 
bisa. Kalo dari bagi hasil di bank konvensional tidak ada mas, bagi hasil 
adanya di bank syariah/BMT katakanlah dia datang ke bank syariah untuk 
modal usaha dan nanti ada kesepakatan bagi hasil, dan dalam perjalanannya 
tidak memberikan hasil yaa tidak ada bagi hasil mas yaa seperti itu kan sudah 
ada kesepakatan di awal. Konsep syariah itu toleransinya baru dikedepankan 
mas, jika missal anggota memang keluarganya sedang kesulitan (maaf missal 
sakit nggeh) yaa tidak akan dipaksakan mas untuk ngangsur dalam Islam kan 
mengedepankan sifat toleransi antar sesame Islam, tapi kalo dia sebenarnya 
mampu bayar tapi tidak mau membayar angsuran yaa itu yang harus 
dipaksakan. Tapi kalo istilah denda di syariah gak ada nggeh.” 
P     : “Mengenai kesyariahan produk di bank syariah, apakah anda yakin bahwa 
produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan syariah ? Mengapa 
?” 
NB 1 : “Saya yakin semuanya rata-rata belum, jadi dari yang kita harapkan itu baru 
sekitar 70%an mas ini menjadi tantangan bagi kita mas. Karena prakteknya 
luar biasa sulit mas harus pelan-pelan.” 
P      : “Kendala apa saja yang dialami dalam pengembangan bank syariah ?” 
NB 1 : “Kendalanya banyak nggeh, masalah peraturan pemerintah yang tidak 
mendukung pertumbuhan bank syariah kemudian menyatukan masyarakat 
untuk beralih ke bank syariah, tapi yang paling utama yaa dari peraturan 
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pemerintah mas yang tidak mendukung dan justu malah ingin tidak 
berkembang. Sekarang kan malah banyak yang bank konven beralih atau 
membuka syariah mas ini yang menjadi pertanyaan besar kenapa banyak 
bank konven yang membuka syariah. Jadi kedepanya bank syariah yakin 
dapat berkembang pesat.” 
P     : “Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari ?” 
NB 1 : “Lhaa kan pendidikannya dulu bermacam-macam juga, kemudian dari 
halaqah-halaqah seperti yang perempuan pakai cadar atau laki-laki  jenggot 
panjang, dulu pas awal BMT berdiri meyakini bahwa BMT itu sama saja 
dengan bank konven. ” 
P       : “Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 
bank syariah ?” 
NB 1 : “Jadi temen-temen itu belum 100% mengakui bahwa bank syariah benar-
benar syariah karena bekerja hanya ingin mendapatkan hasil, ini tugas yang 
senior-senior. Pengurus itu bahkan belum paham tentang bank syariah 
memang ada, karena ini wawasan baru juga. Kalo di BMT dia berkata syariah 
tapi kadang kalo di luar belum tentu bicara syariah.” 
P        : “Dengan adanya keragaman  persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknainya ?” 
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NB 1 : “Jadi kita itu saling memberikan khasanah wawasan ilmu kita nggeh dengan 
satu sama lain, seperti misal si A memahami ini kemudian si B memahami 
ini karena membaca ini lain hanya si C memahami ini dari sumber ini, jadi 
sikap kita adalah menyadari dan perlu kita tanamakan bersama pemahaman 
masing-masing”. 
P       : “Lantas bagaimana sikap anda tentang bank syariah itu ?” 
NB 1 : “Kalo saya yakin bank syariah kedepannya akan semakin banyak diminati 
masyarakat dan masyarakat nanti tidak akan berfikir terkait mahal atau 
murah yang penting ke  prinsip syariah yang benar dan barokah.” 
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Transkip Wawancara 2 
 
Nama Ibu Dewi Suyatmi 
Jabatan Marketing 
Alamat Trucuk, Klaten 
Hari & Tanggal Senin, 11 Maret 2019 
Tempat & Waktu 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari, Jam 10.00 
WIB 
 
Hasil Wawancara 
 
NB 2 : Narasumber 2 (Informan Wawancara Ibu Dewi Suyatmi) 
P    : Peneliti 
 
P        : “Sejak kapan bapak mengenal dan mempelajari pertama kali bank syariah ?” 
NB 2 : “Saya itu mengenal BMT atau syariah tahun 2014, berawal dari teman SMK 
waktu jagong bicang-bincang tentang lowongan kerja di BMT. Dari situ saya 
mengenal bank syariah atau BMT sebelumnya hanya mengenal bank-bank 
konvensional. Kalo belajar yaa sejak masuk BMT sini mas” 
P       : “Apakah anda memiliki tabungan/rekening di bank syariah ?” 
NB 2 : “Oh kalo diluar gak ada mas, Cuma di BMT sini saya punya rekening”. 
P       : “Berapa lama anda bekerja di BMT Ahmad Dahlan ?” 
NB 2 : “Hampir 5 tahun kurang lebih” 
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P        : “Materi apa saja yang diberikan ketika anda melakukan training tentang bank 
syariah ?” 
NB 2 : “Tergatung jalur lewat mana mas, kalo disini ada 2 jalur mas dari magang 
atau jalur resmi. Kita pembekalan dulu 2 minggu awal dari mulai produk-
produk kemudian akad-akadnya baru kemudian training lagi selama 3 
bulan.” 
P    : “Apa kesulitan yang anda temui ketika mendapatkan training bank syariah, 
kerena melihat latarbelakang pendidikan anda yang bukan dari perbankan 
syariah/ekonomi syariah ? 
NB 2 : “Kesulitannya itu gak ada sih yaa mas, soalnya kan kita juga terjun langsung 
ke lapangan. Tapi yang sulit itu diawal adalah ketika kita baru bekerja jadi 
marketing dan langsung ditarget 100 juta jadi itu berat banget mas soalnya 
di awal, tapi kalo ada usaha yaa Alhamdulillah tercapai mas.” 
P    : “Apakah pemberian training tentang bank syariah ini benar-benar efektif 
berpengaruh terhadap pengetahuan maupun kinerja anda di BMT Ahmad 
Dahlan ?”  
NB 2 : “Yaa ada, bermanfaat sekali. Dari awalnya blas tidak tahu tapi akhirnya dapat 
ilmu juga” 
P    : “Apakah sebelum bekerja di BMT Ahmad Dahlan anda memiliki pengalaman 
bekerja di bank syariah?” 
NB  : “Tidak ada” 
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P    : “Apa saja yang anda ketahui tentang bank syariah ?” 
NB 2 : “Bahwasanya tidak ada namanya lain-lain akad selain yang sudah ditetapkan, 
seperti kalo ada anggota seling surup (macet) masih bisa diselesaikan tapi 
kalo yang tidak syariah yaa pasti kalo mau yaa segitu, itupun kalo pelunasan 
ada denda.”  
P      : “Apakah ibu bisa sedikit memberikan gambaran tentang akad-akad di bank 
syariah ?” 
NB 2 : “Akad-akad kita itu ada beberapa sih mas. Qardh, Qardh itu tidak ada margin 
dan diperuntuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian  
Murabahah, yaitu pembelian barang seperti motor, Musyarakah, itu  kaya 
yang ngak punya modal terus untuk bagi hasilnya kita bagi kesepakatan. Ada 
juga Ijarah seperti ibu-ibu dipasar itu belum punya tempat sendiri jadi kita 
sewakan tempatnya sekalian juga pinjam modal buat usahanya jadi sekali 
satu orang bisa dua kali akad. Kita juga ada Wakalah seperti mewakilkan 
buat beli barang atau sesuatu yang pasti jelas.” 
P    : “Menurut anda, apa saja peran dari adanya bank syariah saat ini bagi masyarakat 
?” 
NB 2 : “Perannya itu, kaya berantas bank plecit soalnya banyak banget mas dan itu 
bukan dari sini pelakunya tapi dari luar.” 
P    : “Apa saja fungsi dan tujuan dari bank syariah ?” 
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NB 2 : “Hampir sama yaa ribanya itu, kalo tujuannya pengennya itu masyarkat itu 
produktif agar masyarakat itu mampu usaha produktif sendiri jadi bisa 
berjalan sendiri mengembangkan usahanya.” 
P    : “Apa saja perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ?” 
NB 2 : “Kalo untuk bank syariah tidak ada adminidtrasi, kalo di konven kan ada. 
Kemudian kaya pengunaan uang kalo dari bkonven kan cairnya uang tapai 
kalo dari bank syariah atau BMT itu kan barang atau yang diinginkan 
nasabah/anggota.” 
P    : “Mengenai kesyariahan produk di bank syariah, apakah anda yakin bahwa 
produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan syariah ? Mengapa ?” 
NB 2 : “InsyaAllah hampir sudah mendekati sempurna, tergantung dari pelaksana 
juga .” 
P    : “Kendala apa saja yang dialami dalam pengembangan bank syariah ?” 
NB 2 : “Bank plecit yang semakin menjamur, dan tugas kita untuk membasmi bank 
pelcit-plecit tadi karena itu benar-benar mencekik masyarakat.” 
P     : “Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari ?” 
NB 2 : “Itu karena kepribadian seseorang yang berbeda, kaya saya yang dilapangan 
jadi kan style saya yaa cerewet jadi pembawaannya berbeda. Terus yang 
mbak Ninik yang agak serius tapi ad guyonnya juga, kemudian mas Rizal 
yang mengurusi pembiayaannya tinggi/besar style selalu serius. Jadi 
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tergantug karakter masing-masing juga mas yang tidak telepas dari pekerjaan 
yang mereka geluti.” 
P    : “Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 
bank syariah ?” 
NB 2 : “Karakter yang pertama mas, kemudian yang kedua lingkungan, lingkungan 
rumah juga lalu latar belakang pendidikan mas.” 
P    : “Dengan adanya keragaman  persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknainya ?” 
NB 2 : “Intinya kerjasama tim mas. Itu penting mas karena apa ada juga disini target 
kantor mas selain target perorangan. Jadi ketika salah satu ada yang target 
kurang, kalo ada yang melebihi target maka akan ditutupi jadi saling 
melengkapi satu sama lain.” 
P      : “Lantas bagaimana sikap anda terhadap bank syariah ?” 
NB 2 : “Bank syariah itu bagus nyaman karena kita benar-benar mengacu pada 
syariah. Kalo saya di BMT itu saling mengigatkan satu sama lain untuk hal 
kebaikan. Kalo dari pelayanan di bank konven itu kaya dibeda-bedakan tapi 
kalo di bank syariah itu semua sama.” 
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Transkip Wawancara 3 
 
Nama Ibu Ninik Indriani 
Jabatan Account Officer (AO) 
Alamat Cawas, Klaten 
Hari & Tanggal Senin, 11 Maret 2019 
Tempat & Waktu 
KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari, Jam 11.00 
WIB 
 
 
Hasil Wawancara 
 
NB 3 : Narasumber 3 (Informan Wawancara Ibu Dewi Suyatmi) 
P    : Peneliti 
 
P        : “Sejak kapan Ibu mengenal dan mempelajari pertama kali bank syariah ?” 
NB 3 : “Kalo terjun langsung yaa sekitar pertengahan tahun 2015. Yoo kalo dulu pas 
teori kuliah pernah diajari tentang bank syariah” 
P       : “Apakah anda memiliki tabungan/rekening di bank syariah ?” 
NB 3 : “Ada di B** Syariah, itu tabungan ada pinjaman juga ada.” 
P       : “Berapa lama anda bekerja di BMT Ahmad Dahlan ?” 
NB 3 : “Yoo baru mau jalan 4 tahun ini” 
P        : “Materi apa saja yang diberikan ketika anda melakukan training tentang bank 
syariah ?” 
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NB 3 : “Tergatung ini yaa, misalkan untuk marketing yaa tentang marketing, terus 
yang fron office itu teller, cs, OB dan satpam itu jadi satu, cuma yang 
marketing sendiri.  
P       : “Kalo dari materi akad-akad atau produk bu ?” 
NB 3 : “Kalo dari akad-akad atau produk-produk itu diawal mas, pas pembekalan 
kalo yaa dari temen sendiri itu kita nentuin tempat kemudian saling 
sharing.” 
P      : “Apa kesulitan yang anda temui ketika mendapatkan training bank syariah, 
kerena melihat latarbelakang pendidikan anda yang bukan dari perbankan 
syariah/ekonomi syariah ? 
NB 3 : “Kalo kesulitan sih gak ada nggeh, Cuma kalo training kan yoo pengen lebih 
tapi kan kita juga lihat budget e berapa, yoo kadang kan seng jadi training 
kadang pengen yang lebih tapi kan kita juga terbatas di dana yaa mas yag 
paling utama itu. Training kan juga butuh semua mas bukan Cuma hanya 
marketing atau satu bagian saja.” 
P    : “Apakah pemberian training tentang bank syariah ini benar-benar efektif 
berpengaruh terhadap pengetahuan maupun kinerja anda di BMT Ahmad 
Dahlan ?”  
NB 3 : “Kalo trainingan dari luar itu lebih efektif, bukan dari sumber sendiri, kalo 
dari temen sendiri kan malah kadang gojek sendiri.” 
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P    : “Apakah sebelum bekerja di BMT Ahmad Dahlan anda memiliki pengalaman 
bekerja di bank syariah?” 
NB 3 : “Kalo itu belum” 
P    : “Apa saja yang anda ketahui tentang bank syariah ?” 
NB 3 : “Kalo bank syariah yaa beda dengan bank konvensional. Kalo kita sesuai 
dengan akad-akad syariah, missal pinjaman yaa sesuai dengan akad yang ada 
dan tidak dipaksakan”  
P      : “Apakah Ibu bisa sedikit memberikan gambaran tentang akad-akad di bank 
syariah ?” 
NB 3 : “Kalo umumnya kita pakai akad Murabahah, Musyarakah sama Ijarah.” 
P      : “Kalo Mudharabah bu ?” 
NB 3 : “Mudaharabah ada cuma jarang dipakai.” 
P    : “Apakah akad Murabahah itu dan bagaimana mekanismenya di BMT Ahmad 
Dahlan ini ?” 
NB 3 : “Itu yaa, pokoknya kita membiayai apa yang dibutuhkan anggota. Misal 
anggota ingin beli motor,  kebetulan ingin beli motor second kita lebih enak 
lagi, kalo udah ada tujuan di sana yoo wes malah lebih enak. Harganya 
berapa kita bayar terus bpkb masuk BMT nggeh nah nanti harganya itu baru 
kita akad.” 
P     : “Apakah ada denda juga bu jika terlambat ngangsur ?” 
NB 3 : “Denda ngak ada nggeh.” 
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P    : “Kalo yang biasa buat jaminan pembiayan perbaikan rumah tadi apa saja bu ?” 
NB 3 : “Itu kebanyakan kalo gak bpkb yaa sertifikat tanah untuk sertifikat tanah pasti 
lebih banyak, kalo cuma buat bangun dapur, kamar mandi gitu kan gak telalu 
banyak yaa mereka pakai bpkb motor.” 
P      : “Kalo pakai bpkb motor maksimal berapa bu pembiayaan yang didapatkan ?” 
NB 3 : “50% dari harga motor. Jadi memang ngak bisa banyak.” 
P    : “Menurut anda, apa saja peran dari adanya bank syariah saat ini bagi masyarakat 
?” 
NB 3 : “Yaa yang jelas seperti buat memberantas kaya rentenir seperti gitu, soalnya 
masih banyak kaya gitu, kalo disini minggon namanya. Itukan ketika telat 
nanti jadinya banyak juga mas hutang menumpuk kalo ngak bisa bayar atau 
telat, kan kasihan juga. Nah salah satu kita berjuang dengan dakwah disitu 
menjelaskan bedanya syariah dengan biasa pada masyarakat. Tapi masih 
banyak juga masyarakat awam yang menganggap sama saja anatara bank 
syariah dengan konven.” 
P    : “Apa saja fungsi dan tujuan dari bank syariah ?” 
NB 3 : “Salah satunya yang memberantas minggon tadi banyak di pasar-pasar.” 
P      : “Maaf minggon itu apa yaa bu ?” 
NB 3 : “Yaa itu tadi mas kaya rentenir, itu cuma pakai fotocopy ktp sudah cair, kalo 
telat bayar opo piye yoowes diumeng-umeng dendane jadi banyak banget.” 
P      : “Apa saja perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ?” 
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NB 3 : “Kalo saya sih yaa di akad-akadnya nggeh sama di prinsipnya juga sudah 
beda. Tergantung sistemnya juga kalo pelakunya gak syariah yaa sama saja 
mas.” 
P    : “Mengenai kesyariahan produk di bank syariah, apakah anda yakin bahwa 
produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan syariah ? Mengapa 
?” 
NB 3 : “Sebenarnya kalo di bank-bank syariah kurang tahu yaa mas, kalo disini tuh 
yaa kalo bisa memberikan barang secara langsung, tapi juga kita wakalahkan, 
misalkan kita gak bisa yaa kita suruh beli sendiri.” 
P        : “Kendala apa saja yang dialami dalam pengembangan bank syariah ?” 
NB 3 : “Kalo sebenarnya yaa kurangnya pengetahuan masyarakat mas, kalo saya 
dulu juga ngak diberikan pelatihan yaa gak mungkin kurang paham mas 
tentang bank syariah.” 
P     : “Kalo pas jadi marketing dulu apakah ada pertanyan yang sulit atau mungkin 
menyudutkan ?” 
NB 3 : “Yaa dulu pernah itu ada mas, karena ada yang sebenarnya masyarakat yang 
tahu tapi seolah-olah atau pura-pura tidak tahu nanti pertanyaannya mengejar 
terus mas.” 
P     : “Mengapa terjadi keragaman persepsi tentang bank syariah di kalangan 
pegawai KSPPS BMT Ahmad Dahlan Wonosari ?” 
NB 3 : “Ya mungkin karena ilmunya sendiri, nanti pandangan orang juga beda.” 
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P    : “Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 
bank syariah ?” 
NB 3 : “yaa dari latar belakangnya, sama yang jelas jam terbang atau pengalaman. 
Walaupun lulusan perguruan tinggi S1 atau D3 tapi kalo yang dari lulusan 
SMA sudah punya pengalaman bekerja pastinya lebih memahami dan lebih 
tahu.” 
P    : “Dengan adanya keragaman  persepsi maka bagaimana pegawai KSPPS BMT 
Ahmad Dahlan Wonosari dalam memaknai ?” 
NB 3 : “Perlahan-lahan yaa jadi satu pandangan, soalnya kan kita ada kajian setiap 
4 bulan sekali dan yang 2 pertemuan diisi tentang akad-akad, produk-produk 
gitu.” 
P      : “Lantas bagaimana sikap anda bank syariah ?” 
NB 3 : “Kalo saya yooo tetep condong ke bank syariah, tetep jelas pada akadnya. 
Tinggal kita berani menegaskan atau tidak ke anggota harus genah(jelas 
barangnya) yang diinginkan.” 
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Lampiran 3. (Timeline Penulisan Skripsi) 
 
No Bulan Oktober November Desember Januari Februari Maret April 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 
X X X                    
     
2 Konsultasi     X X X                      
3 Revisi Proposal  
      X X X X X X X          
     
4 Pendaftaran 
Ujian Seminar 
Proposal 
 
             X         
     
5 Ujian Seminar 
Proposal 
 
                 X     
     
6 Revisi Pasca 
Seminar 
Proposal 
 
                  X X   
     
7 Pengumpulan 
Data 
 
                  X X X  
     
8 Analisis Data                      X X      
9 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
 
                    X X 
     
10 Pendaftaran 
Ujian Skripsi 
 
                     X 
     
11 Ujian Skripsi                          X   
12 Revisi Skripsi                            X 
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Lampiran 4. Surat Penelitian dari Lembaga 
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Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara 
Wawancara dengan bapak Fajri (Kepala Cabang KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten) 
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Wawancara dengan ibu Dewi Suyatmi (Marketing KSPPS BMT Ahmad Dahlan 
Wonosari Klaten)
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Wawancara dengan ibu Ninik Indriani (Account Officer/AO KSPPS BMT Ahmad 
Dahlan Wonosari Klaten) 
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Lampiran 6. Plagramme / Plagiasi 
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